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6FLHQWLVWVKLVWRULDQVDQGDUWLVWVZKR
KDYH WUDYHOHG WR$QWDUFWLFD DJUHH WKDW
WKH UHPRWH FRQWLQHQWPD\ EH WKH ÀQDO
IURQWLHUIRUJOREDOFRRSHUDWLRQ
´$QWDUFWLFD ³ ,PDJLQHG
*HRJUDSKLHVµ DQ LQWHUGLVFLSOLQDU\
PXOWLPHGLD SUHVHQWDWLRQ DW 6RXWKHUQ
,OOLQRLV 8QLYHUVLW\ &DUERQGDOH EULQJV
WKHIUR]HQFRQWLQHQWDWWKHERWWRPRIWKH
HDUWKWRYLHZHUV
GRRUVWHSV
7KH FHQWHUSLHFH RI WKH LQLWLDWLYH LV
D ODUJHVFDOH GLJLWDO SULQW DQG VRXQG
FROODERUDWLRQE\*DU\.ROEWKHGHDQRI
WKH &ROOHJH RI0DVV &RPPXQLFDWLRQV
DQG0HGLD$UWVDQG-D\1HHGKDPDQ
DVVRFLDWHSURIHVVRULQ5DGLR7HOHYLVLRQ
7KHH[KLELWLVRQGLVSOD\LQWKH0RUULV
/LEUDU\5RWXQGDXQWLO0D\
´$QWDUFWLFD ³ 9LHZV IURP
6RXWKHUQ ,OOLQRLVµ WKH ÀUVW RI VHYHUDO
SDQHO GLVFXVVLRQV EHJLQV DW  SP
WRGD\LQ-RKQ&*X\RQ$XGLWRULXPDW
0RUULV /LEUDU\ )LYH XQLYHUVLW\ IDFXOW\
PHPEHUVZKRKDYHYLVLWHGWKHFRQWLQHQW
ZLOO SDUWLFLSDWH VDLG 3HWHU /HPLVK
WKH SURMHFW
V FRRUGLQDWRU DQG YLVLWLQJ
DVVLVWDQWSURIHVVRUIRUWKH*OREDO0HGLD
5HVHDUFK&HQWHU
-RLQLQJ .ROE DQG 1HHGKDP LQ
)ULGD\
V SDQHO DUH /DXULH $FKHQEDFK
SURIHVVRURIPLFURELRORJ\DQGDVVRFLDWH
GHDQ LQ WKH &ROOHJH RI 6FLHQFH
0LFKDHO 0DGLJDQ SURIHVVRU HPHULWXV
RI PLFURELRORJ\ DQG 6FRWW ,VKPDQ
DVVRFLDWHSURIHVVRURIJHRORJ\
/HPLVKVDLGWKHSDQHOLVWVZLOOGLVFXVV
KLV RU KHU RZQ UHVHDUFK EXWZLOO DOVR
WDONDERXWWKHLPSOLFDWLRQVIRUWKHSODQHW
EDVHGRQVFLHQWLÀFGLVFRYHULHVPDGHLQ
$QWDUFWLFD
2Q 6DWXUGD\ NH\QRWH VSHDNHU
$QGUHD 3ROOL D 8QLYHUVLW\ RI 1HZ
0H[LFR SURIHVVRU RI DUW DQG HFRORJ\
ZKRKROGVWKH0HVDGHO6RO(QGRZHG
&KDLURI'LJLWDO0HGLDZLOOSUHVHQW´ ,W·V
D4XHVWLRQRI5LVN&OLPDWH'DWD$UW
DQG6FLHQFH&ROODERUDWLRQVLQ([WUHPH
(QYLURQPHQWVµLQ*X\RQ$XGLWRULXP
´6KH·V DQ DUWLVW ZKR KDV D ORQJ
KLVWRU\ DQG FRPPLWPHQW WR FUHDWLQJ
ZRUNV WKDW XQLWH WHFKQRORJ\EDVHG
ZRUNVWKDWDGGUHVVLVVXHVRIHFRORJ\DQG
FOLPDWHFKDQJHµ1HHGKDPVDLG´7KH
VWURQJ WKHPH LQ$QGUHD·VZRUN LV WKDW
FOLPDWHGDWDLVXVHGDVDIRUPRIVFRUHIRU
WKHFUHDWLRQRIWKHZRUNDQGDOVRVHUYHV
DVDNLQGRIGRFXPHQWWKDWUHODWHVWRWKH
VFLHQFHDVZHOOµ
+H VDLG VKH ZLOO EH DYDLODEOH WR
VLJQKHUQHZERRN´)DU)LHOG'LJLWDO
&XOWXUH&OLPDWH&KDQJHDQGWKH3ROHVµ
DIWHUKHUSUHVHQWDWLRQ
0RUHWKDQWZRGR]HQSXEOLFHYHQWV
DQGH[KLELWVZLOOEHIHDWXUHG/HPLVK
VDLG  7KHUH ZLOO EH VSHDNHUV RQ D
YDULHW\RIWRSLFVLQFOXGLQJWKHHIIHFWV
RIFOLPDWHFKDQJHRQ$QWDUFWLFD
VLFH
VKHHW WKH SROLWLFV RI JRYHUQLQJ WKH
FRQWLQHQWDQGVXUYLYDOWHFKQLTXHVIRU
$QWDUFWLFWRXULVWV
/HPLVKVDLGHYHQWVZLOOEHKHOGERWK
RQFDPSXVDQGDWWKHSXEOLFOLEUDULHVLQ
+DUULVEXUJ0DULRQDQG&DUERQGDOHDV
ZHOODVDWWKH9DUVLW\&HQWHUIRUWKH$UWV
´:HLQVRXWKHUQ,OOLQRLVQHHGWREH
FRQFHUQHG DERXW $QWDUFWLFDµ /HPLVK
VDLG
/HPLVKVDLGWKHFRQWLQHQWXQOLNHLWV
SRODURSSRVLWHWKH$UFWLFLVDSROLWLFDOO\
QHXWUDOFRXQWU\ZKRVHVWDWXVLVUHJXODWHG
E\DQLQWHUQDWLRQDOWUHDW\ 7KHW\SHRI
FRRSHUDWLRQ DPRQJ WKH FRXQWULHV WKDW
PDLQWDLQ EDVHV DQG FRQGXFW UHVHDUFK
WKHUH FRXOG EH D SURWRW\SH IRU IXWXUH
VSDFHH[SORUDWLRQKHVDLG
'$,/<(*<37,$1
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3UHVHQWDWLRQH[SORUHV$QWDUFWLFODQGVFDSH
Amelia Stratman, left, a senior from Fairview Heights studying equine science, and horseback riding instructor Anne Corbin help Lillie, the second foal born during March, 
stand up Thursday morning at the SIUC Equine Center. Lillie’s mother, Lotus, watched her newborn while she rested after 30 minutes of labor. “ Being able to be a part of the 
foal watch is an amazing thing to do,” Stratman said. Equine students foal watch, or look after pregnant mares, during all-night shifts each spring.
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6,8 %RDUG RI 7UXVWHHV PHPEHUV
YRWHGRXW&KDLUPDQ5RJHU+HUULQDWWKH
DQQXDO HOHFWLRQ 7KXUVGD\ DQG HOHFWHG
-RKQ6LPPRQVDVWKHQHZFKDLUPDQ
+HUULQZKRZDVVHDWHGDVFKDLUODVW
$SULOZDVYRWHGRXWWR$OWKRXJK
WKHERDUGDOVRVXFFHVVIXOO\VHOHFWHGD
QHZYLFHFKDLUWUXVWHH(G+LJKWRZHU
DQG D QHZ VHFUHWDU\ WUXVWHH 0DUN
+LQULFKV WKHFKDQJHLQ OHDGHUVKLSGLG
QRWFRPHDVDXQDQLPRXVGHFLVLRQ
´:H QHHGHG D FKDQJH , IHOW OLNH
DQG,WKLQNVRPHRIWKHRWKHUVGRWRRµ
6LPPRQVVDLGDIWHUWKHPHHWLQJ
7KH VSOLW LQ HOHFWLRQRI D FKDLUPDQ
FDPH EHWZHHQ 6LPPRQV DQG +HUULQ
7UXVWHHV 'RQ /RZHU\ DQG 'RQQD
0DQHULQJYRWHGIRU+HUULQIRUFKDLUPDQ
ZKLOH +HUULQ DEVWDLQHG DQG WKH IRXU
UHPDLQLQJPHPEHUVYRWHGIRU6LPPRQV
/RZHU\ 0DQHULQJ DQG +HUULQ YRWHG
DJDLQVW+LJKWRZHUDVYLFHFKDLUDQGWKH
UHPDLQLQJWUXVWHHVYRWHGIRU+LJKWRZHU
+HUULQ VDLG WKHFKDQJH LQSRVLWLRQV
GLGQRWFRPHDVDVXUSULVHWRKLP
´7KHFKDQJHZDVZLWKRXWTXHVWLRQ
ZHOOSODQQHG ZHOORUFKHVWUDWHG
WKURXJK WKH DGPLQLVWUDWLRQµ KH VDLG
´$QGLWEHFDPHNQRZQWRWKRVHRIXV
FORVHWRWKHVLWXDWLRQH[DFWO\ZKDWZDV
FRPLQJGRZQ
7KH UROH RI WKH WUXVWHHV DW WKH
XQLYHUVLW\ ZDV WKH UHDVRQ +LJKWRZHU
FLWHG IRU WKH ERDUG·V GHFLVLRQ RI D
FKDQJHLQRIÀFLDOV
7UXVWHHVHOHFWQHZFKDLUPDQRIÀFHUV
/$85(1'81&$1
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.DUHQ 0LGGHQ DQ DJULFXOWXUH
SURIHVVRUZKRKDVDWWHQGHGWKHFODVVHV
IRU QHDUO\ WZR VHPHVWHUV VDLG WKH
KROLVWLFZRUNRXWWKHFODVVKDVWRRIIHU
LVRQHWKDWIRFXVHVRQWKHOLWWOHPXVFOHV
DQG IRU KHU LW·V PDGH D ZRUOG RI
GLIIHUHQFH
´,·P VXUH ,·P ROGHU WKDQ DQ\RQH
HOVHLQWKLVFODVVDVIDUDVVWXGHQWVDUH
FRQFHUQHGµ 0LGGHQ VDLG ´)RFXVLQJ
RQ WKH OLWWOH PXVFOHV WKDW LPSURYH
EDODQFH LQ WXUQ LQFUHDVHV \RXU IRFXV
3D\LQJDWWHQWLRQWRWKHVPDOOHUPXVFOHV
WKDW LPSURYH EDODQFH PDNH IRU D
KROLVWLFDSSURDFKWRÀWQHVVµ
7\OHU VDLG WKH EUHDWKLQJ H[HUFLVHV
WDXJKWLQWKHFODVVFRXOGEHLQFRUSRUDWHG
RXWVLGHRIWKHFODVVDVZHOO
´7KHSV\FKRORJLFDO LPSURYHPHQWV
DUHDVREYLRXVDVWKHSK\VLFDOµ7\OHU
VDLG,I\RXGUDZRQWKHEUHDWKLQJ\RX
OHDUQIURPWKLVFODVVDQGRWKHUVOLNHLWLW
FDQKHOSWRFDOP\RXGRZQLQVWUHVVIXO
VLWXDWLRQVµ
7KHOLIHRIDVWXGHQWFDQEHVWUHVVIXO
DQG\RJDDQG3LODWHVDUHDJUHDWPHDQV
RIVWUHVVPDQDJHPHQW $W WKHHQGRI
WKHFODVV,IHOWFDOPIRFXVHGDQGUHDG\
WRIDFHWKHGD\DKHDG
1RPDWWHUKRZSRRUO\\RXGRLWRU
KRZVWUHVVHG\RXDUHWKHGHVWUHVVLQJ
HIIHFW LVDPDMRU IDFWRUZKHWKHUGRQH
MXVWRQFHRURYHUDSHULRGRI\HDUV
)5,'$<0$5&+3$*(Ã
PILATES
CONTINUED FROM 12
&+,&$*2³2]]LH*XLOOHQ LV
WZHHWLQJ IURP 6RXWK )ORULGD WKHVH
GD\VDQG0DUN%XHKUOH LVSLWFKLQJ
IRU KLP RQ WKH UHPDGH 0LDPL
0DUOLQV
*XLOOHQ WKH IDFH DQG RIWHQ WKH
RSLQLRQDWHG YRLFH RI WKH &KLFDJR
:KLWH 6R[ IRU HLJKW VHDVRQV DQG
%XHKUOH WKHLUPRVWGXUDEOHSLWFKHU
IRUDGHFDGHDUHJRQH
+HOOR 5RELQ 9HQWXUD ZKR ZDV
WKHVXUSULVHFKRLFHWRPDQDJHDWHDP
WKDWXQGHUDFKLHYHGODVWVHDVRQ
DQGKDVORVWLWVDFH%XHKUOHLWV
FORVHU6HUJLR6DQWRVDQGDWRSUXQ
SURGXFHURIWHQVORZHGE\LQMXULHVLQ
&DUORV4XHQWLQ
$QG 'HWURLW WKH GHIHQGLQJ$/
&HQWUDO FKDPSLRQ ZLWK 093 DQG
&\<RXQJZLQQHU -XVWLQ9HUODQGHU
JRW HYHQ EHWWHU E\ DGGLQJ 3ULQFH
)LHOGHUWRDOLQHXSDOUHDG\IHDWXULQJ
0LJXHO&DEUHUD
9HQWXUDZLWKDORZNH\DSSURDFK
DQGVHQVHRIKXPRULVHDJHUIRUWKH
FKDOOHQJHLQKLVÀUVWPDQDJLQJMRE
$QGWKDW
VZKDWLWFRXOGUHDOO\EH
:H VWLOO KDYH WKH VDPH JRDOV
KH VDLG :H
UH KHUH WRZLQ JDPHV
DQGZH
YHJRWWRÀJXUHRXWDZD\WR
GRWKDW:H
UHQRWJRLQJWRFRQFHGH
DQ\WKLQJWRDQ\ERG\
9HWHUDQ FDWFKHU$- 3LHU]\QVNL
ZKR KDV FDXJKW DW OHDVW 
LQQLQJV IRU  VWUDLJKW VHDVRQV
SOD\HG DJDLQVW 9HQWXUD ZKHQ WKH
IRUPHU WKLUG EDVHPDQ
V FDUHHU ZDV
ZLQGLQJ GRZQ DIWHU KH VSHQW WKH
PDMRULW\RILWZLWKWKH:KLWH6R[
, WULHG WR JHW KLP RXW DZKROH
EXQFKZKHQKHZDVZLWKWKH<DQNHHV
DQGWKH'RGJHUV3LHU]\QVNLVDLG
,WMXVWPHDQV\RX
UHJHWWLQJNLQG
RI ROGZKHQJX\V\RXSOD\HGZLWK
DQGDJDLQVWDUHQRZ\RXUPDQDJHU
<RX WUHDW KLP ZLWK UHVSHFW <RX
NQRZZKDWKH
VGRQH LQ WKLVJDPH
ZK\ KH
V WKHUH DQG ZKDW KH
V DOO
DERXW 5RELQ
V GRQHQRWKLQJEXW
WKHULJKWWKLQJWKURXJKRXWKLVZKROH
FDUHHUVRKH
VWKHULJKWJX\
9HQWXUD OLNH HYHU\RQH HOVH LV
ZDLWLQJ WRVHH LI WKUHHSOD\HUVZKR
VSHQW PRVW RI  LQ VOXPSV ³
GHVLJQDWHGKLWWHU$GDP'XQQULJKW
ÀHOGHU$OH[5LRVDQGVHFRQG
EDVHPDQ *RUGRQ %HFNKDP 
³ FDQ HPHUJH DQG EH WKH KLWWHUV
WKH\KDYHEHHQLQWKHSDVW
(VSHFLDOO\ 'XQQ ZKR EDWWHG
 ZLWK MXVW  KRPHUV DQG 
5%,V ZKLOH IDQQLQJ D FOXEUHFRUG
WLPHVLQKLVÀUVWVHDVRQRIDIRXU
\HDU  PLOOLRQ GHDO +H PLVVHG
E\DKDQGIXORISODWHDSSHDUDQFHVRI
KDYLQJWKHORZHVWEDWWLQJDYHUDJHLQ
PRGHUQPDMRU OHDJXH KLVWRU\ IRU D
QRQSLWFKHU
'XQQ KDG EHHQ D SUROLÀF UXQ
SURGXFHU WKURXJKRXW KLV FDUHHU LQ
WKH1/EXWDVZLWFKRIOHDJXHVDQG
UROHV IURP ÀHOGHU WR'+ZHQW DV
EDGO\ DV LW SRVVLEO\ FRXOG 'XQQ
FDOOHG LW RQH RI WKH PRVW GLIÀFXOW
H[SHULHQFHV RI KLV OLIH )DQV DQG
FULWLFVFDOOHGLWDORWRIRWKHUWKLQJV
*HQHUDOPDQDJHU.HQ:LOOLDPV
VDLG KH
V H[SHFWLQJ 'XQQ WR FRPH
EDFN DQG EH WKH SOD\HU WKH:KLWH
6R[ WKRXJKW WKH\ ZHUH JHWWLQJ WR
SURYLGH D ELJ OHIWKDQGHG EDW LQ D
OLQHXSZLWKVOXJJHU3DXO.RQHUNR
,
YH QHYHU ORVW FRQÀGHQFH LQ
KLP 6XUH ZKHQ \RX
UH ZDWFKLQJ
GD\ DIWHU GD\ D JX\ VWUXJJOH OLNH
KH GLG LW LV ZKDW LW LV WKH UHDOLW\
VODSV \RX LQ WKH IDFH :LOOLDPV
VDLG HDUO\ WKLV VSULQJ ,I DQ\ERG\
FDQ SXVK DVLGH VRPH RI WKH WKLQJV
WKDW KDYH KDSSHQHG DQG UHDOO\ VHH
WKHDEHUUDWLRQIRUZKDWLWLVLW
VKLP
EHFDXVHKHKDVVXFKDORQJKLVWRU\
&KLFDJR LV FRXQWLQJ RQ FHQWHU
ÀHOGHU$OHMDQGUR'H$]DLQ
JDPHVODVWVHDVRQWREHSURGXFWLYH
LQWKHOHDGRIIVSRWDIWHUWKHGHSDUWXUH
RI IUHH DJHQW -XDQ 3LHUUH $QG
DQRWKHU QHZ À[WXUH LQ WKH RXWÀHOG
ZLOO EH 'D\DQ 9LFLHGR ZKRVH
SURPLVH DOORZHG WKH:KLWH 6R[ WR
WUDGHWZRWLPH$OO6WDU4XHQWLQ
.RQHUNR DW DJH  ZLOO EH
HQWHULQJ KLV WK VHDVRQ ZLWK WKH
:KLWH 6R[ $ \HDU DJR KH EDWWHG
ZLWKKRPHUVDQG5%,V
+H WXUQHG VRPH KHDGV HDUO\ WKLV
VSULQJZKHQKHVDLGWKH:KLWH6R[
FRXOG KDYH D VXFFHVVIXO VHDVRQ
HYHQLIWKH\GRQ
WUHDFKWKHSOD\RIIV
.RQHUNR ZKRP :LOOLDPV
FRQVLGHUHG DV D SOD\HUPDQDJHU
ZDVVD\LQJWKDWLIWKH:KLWH6R[SXW
DSODQ LQSODFHDQGZDWFK\RXQJHU
SOD\HUV OLNH %HFNKDP DQG WKLUG
EDVHPDQ%UHQW0RUHOGHYHORSWKDW
ZLOOKHOSWKHPLQWKHIXWXUH
0\ SRLQW LV LI ZH JR RXW DQG
FRPSHWH WKLV \HDU DQG LW GRHVQ
W
KDSSHQ\RXVHHVRPHRWKHUWHDPVLQ
WKHOHDJXHWKH\NLQGRISLFNXSWKH
QH[W\HDUZLWKWKDWPRPHQWXPWKH\
EXLOWIURPWKH\HDUEHIRUHDQGWKDW
V
ZK\ , VD\ LW FRXOG EH VXFFHVVIXO
.RQHUNRVDLG
,
PQRW FRQFHGLQJ DQ\WKLQJ 
(VSHFLDOO\WKHUH
VDQRWKHUZLOGFDUG
VSRW
/HIW\&KULV6DOH WKH WHDP
V WRS
GUDIW FKRLFH LQZHQW ULJKW WR
WKH PDMRUV DIWHU  PLQRU OHDJXH
JDPHV +H ZLOO WU\ WR PDNH WKH
WUDQVLWLRQIURPUHOLHYHUWRVWDUWHU
+HMRLQVDURWDWLRQWKDWLQFOXGHV
-DNH 3HDY\ ZKRVH WLPH ZLWK WKH
:KLWH 6R[ KDV EHHQ VORZHG E\
LQMXULHVDQGDUDUHRSHUDWLRQWRUHSDLU
DGHWDFKHGPXVFOHQHDUKLVVKRXOGHU
-RKQ 'DQNV ZKR JRW D ÀYH\HDU
 PLOOLRQ GHDO LQ WKH RIIVHDVRQ
ZLOO WU\ WR UHSODFH %XHKUOH DV WKH
VWDII DFH EXW ZDV MXVW  ODVW
VHDVRQ DIWHU DQ  VWDUW LQ ZKLFK
KH GLGQ
W ZLQ XQWLO -XQH *DYLQ
)OR\GWKHVXEMHFWRISHUVLVWHQWWUDGH
UXPRUV DIWHU D  VHDVRQ DQG
3KLO+XPEHUZKRPDGHWKHWHDPLQ
VSULQJWUDLQLQJD\HDUDJRURXQGRXW
WKHURWDWLRQ
:LWK 6DQWRV WKH FRQYHUWHG
LQÀHOGHU VXUSULVLQJO\ WUDGHG WR
7RURQWR DIWHU D VDYH VHDVRQ LQ
KLV ÀUVW \HDU DV IXOOWLPH FORVHU
0DWW 7KRUQWRQ LV WKH SUREDEOH
UHSODFHPHQW7KRUQWRQZRQWKHMRE
D\HDUDJRLQWKHVSULQJDQGWKHQKDG
IRXU EORZQ VDYHV LQ $SULO EHIRUH
6DQWRV WRRN RYHU -HVVH &UDLQ ZDV
ZLWK D (5$ LQ  JDPHV
DQGOHIW\:LOO2KPDQDOVRUHWXUQVWR
WKHEXOOSHQ
9HQWXUDOHDGV:KLWH6R[LQWRSRVW2]]LHHUD
5,&.*$12
$VVRFLDWHG3UHVV
PROVIDED PHOTO
Karen Midden, right, a professor of landscape and design, executes a posture Thursday during the Mind Body Fusion class at the 
Recreation Center.  The class is a combination of Pilates and yoga, and develops flexibility, strength and endurance. Mind Body Fusion 
meets at  7 a.m. to 8 a.m. Tuesdays and Thursdays at the Recreation Center.
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.ROE VDLG KH YLVLWHG
$QWDUFWLFD LQ 'HFHPEHU
 ZKHQ DV D ODQGVFDSH
SKRWRJUDSKHU KH ZDQWHG WR
H[SDQGKLVVFRSHWRLQFOXGHD
FRPSOHWHO\ GLIIHUHQW NLQG RI
HQYLURQPHQW
:KHQ WKH RSSRUWXQLW\
DURVH KH DQG KLV FROOHDJXH
1HHGKDP PDGH WKH MRXUQH\
WR $QWDUFWLFD E\ VKLS $IWHU
GHSDUWLQJ IURP 8VKXDLD D
VPDOO VHDSRUW WRZQ RQ WKH
WLS RI 7LHUUD GHO )XHJR
$UJHQWLQD WKH\ PDGH WKH
PLOH WULS DFURVV WKH
'UDNH 3DVVDJH WKHQ VDLOHG
XS DQG GRZQ WKH $QWDUFWLF
SHQLQVXOD IRU VHYHQ GD\V
XVLQJ D =RGLDF UDIW WR JR RQ
VKRUHIRUWZRWRIRXUKRXUVDW
DWLPH
´,W ZDV OLNH EHLQJ LQVLGH
RI D 1DWLRQDO *HRJUDSKLF
DUWLFOHµ.ROEVDLG
$FKHQEDFKPDGHWZRWULSV
WR$QWDUFWLFD³RQH LQ 
DQGRQHLQ6KHVDLGVKH
VWXGLHGWKHPLFURELDOEDFWHULD
IRXQGLQWKHZDWHUFROXPQVLQ
ODNHV WKDW KDG SHUPDQHQW LFH
RQWKHLUVXUIDFHV
6KH VDLG ZKHQ VKH ILUVW
VDZ$QWDUFWLFDIURPWKHDLULQ
VKHZDVVXUSULVHGE\LWV
EHDXW\
´0\ ILUVW UHDFWLRQ RQH
WKDWZDV DFWXDOO\ XQH[SHFWHG
IRU PH ZDV KRZ EHDXWLIXO
LW LV$QWDUFWLFD LV KDUVK DQG
UDZ EXW XWWHUO\ EHDXWLIXOµ
VKHVDLG
0DGLJDQ VDLG KH
MRXUQH\HG WR $QWDUFWLFD IRU
WKH HLJKWK WLPH ODVW ZLQWHU
ZLWK UHVHDUFKHUV IURP WKH
8QLYHUVLW\ RI *HRUJLD  +H
VDLG KH DOVR VWXGLHV WKH
PLFURELDO RUJDQLVPV WKDW
SRSXODWH WKH SHUPDQHQWO\
IUR]HQ ODNHV DQG IRXQG
WKH VWDEOH FRQGLWLRQV RI
WKH $QWDUFWLF LGHDO IRU KLV
UHVHDUFK
´7KHVH ODNHV KDYH QR
KLJKHU RUJDQLVPV ³ QR
ILVK RU DQ\WKLQJ OLNH WKDW LQ
WKHUH,W·VDVWULFWO\PLFURELDO
HFRV\VWHPµKHVDLG´:KHUH
FDQ \RX JR DQG ILQG D ODUJH
HQYLURQPHQWDO DUHD WKDW·V
VWULFWO\PLFURELDO"µ
1HHGKDP ZKR UHFRUGHG
VRXQGVRIWKH$QWDUFWLFDVSDUW
RI KLV RQJRLQJ UHVHDUFK RQ
VRXQG LQ SXEOLF VSDFHV VDLG
KH HQMR\HG WKH FKDOOHQJH RI
VHWWLQJXSKLVVRXQGVFXOSWXUH
LQWKH0RUULV/LEUDU\URWXQGD
´7KH 0RUULV /LEUDU\
URWXQGD RIIHUV D XQLTXH
RSSRUWXQLW\µ KH VDLG ´,
ZDV YHU\ LQWULJXHG E\ WKH
DFRXVWLFV RI WKH URWXQGD
VSDFHµ
.ROE VDLG WKH LGHD IRU WKH
$QWDUFWLFD SURMHFW VWDUWHG LQ
'HFHPEHUDVDGLVSOD\RI
KLVSKRWRJUDSK\LQWKH0RUULV
/LEUDU\ URWXQGD FRXSOHG
ZLWK 1HHGKDP·V UHFRUGLQJV
EXW HYROYHG LQWR DZKROH OLVW
RI LGHDV DV RWKHU LQGLYLGXDOV
IURP WKH XQLYHUVLW\ EHFDPH
LQYROYHG
´:H WDONHG DERXW
ZD\V LQ ZKLFK WKH SURMHFW
FRXOG EHFRPH D YHU\
LQWHUGLVFLSOLQDU\ H[SHULHQFH
RQFDPSXVµ.ROEVDLG
+H VDLG /HPLVK ZDV
DSSRLQWHG DV WKH SURMHFW
FRRUGLQDWRU DQG VSHQW KRXUV
UHVHDUFKLQJ VRXUFHV DQG
FRQWDFWLQJ SHRSOH IURPRWKHU
SDUWVRI WKHFRXQWU\ZKRKDG
DQ$QWDUFWLFFRQQHFWLRQ
´,W·VMXVWZRQGHUIXOKRZLW
NLQG RI PXVKURRPHGµ .ROE
VDLG
+H VDLG WKH SURMHFW KDV
DWWUDFWHG SHRSOH LQWHUHVWHG LQ
FOLPDWHFKDQJHVXVWDLQDELOLW\
ELRORJ\ JHRORJ\ DUW DQG
SROLWLFV
.ROE VDLG $QWDUFWLFD
UHPDLQV RQH RI WKH
OHDVW H[SORUHG DQG PRVW
URPDQWLFL]HGFRQWLQHQWV
+H VDLG WKH WLWOH IRU WKH
VHULHV RULJLQDWHG ZLWK WKH
LGHD WKDW PRVW SHRSOH RQO\
NQRZ $QWDUFWLFD WKURXJK
WKHLU LPDJLQDWLRQV EXW VDLG
LPDJLQDWLRQ LV ZKDW VSXUV
SHRSOH WR H[SORUH XQNQRZQ
SODFHV
´,W·V WKRVH LPDJLQHG
JHRJUDSKLHVWKDWDUHWKHPRVW
LPSRUWDQWRQHVIRUXVLQWHUPV
RIPRWLYDWLRQDQG LQNHHSLQJ
WKDW VSLULW RI GLVFRYHU\ DQG
DGYHQWXUHDOLYHZKLFKLVSDUW
RIZKDWWKLVLVDERXWWRRµKH
VDLG
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
´:HIHOWLWQHFHVVDU\WRHQVXUHWKDW
WKH WUXVWHHV XQGHUVWDQG WKHLU UROH DV
EHLQJSROLF\PDNHUVµKHVDLG
+HVDLGWKHERDUGVKRXOGQRWPRYH
DZD\IURPLWVUROHDVSROLF\PDNHUVE\
EHFRPLQJDQLPSHGLPHQWLQHYHU\GD\
RSHUDWLRQVDWWKHXQLYHUVLW\EXWWKDWWKH
WUXVWHHV·UROHRIKLULQJXQLYHUVLW\OHDGHUV
VXFK DV DGPLQLVWUDWRUV VKRXOG EH WKH
H[WHQW RI WKH ERDUG
V LQYROYHPHQW LQ
GDLO\PDWWHUV
´:H KLUH TXDOLW\ LQGLYLGXDOV WR
UXQ WKH GD\WRGD\µ +LJKWRZHU VDLG
´:KHQ WUXVWHHV EHJLQ WR JHW LQYROYHG
ZLWKWKHGD\WRGD\LWFDXVHVSUREOHPV
WKDWZHVKRXOGQRWKDYH WRHQFRXQWHU
$QG ZLWK WKDW ZH IHOW WKDW ZH ZHUH
WKHUHDQGZHQHHGHGWR«JHWEHKLQGDOO
RIRXUDGPLQLVWUDWRUVDQGDOORZWKHPWR
UXQWKHGD\WRGD\DQGWKDW·VSUREDEO\
WKHELJJHVWLVVXHWKDWZHZRXOGFKDQJH
LQWKHOHDGHUVKLSµ
:KHQ QHZO\HOHFWHG FKDLUPDQ
6LPPRQV SURSRVHG WKH VHOHFWLRQ IRU
FRPPLWWHHPHPEHUV+HUULQGHFOLQHGWR
VHUYHRQWKHFRPPLWWHHKHZDVLQYLWHG
WREHDSDUWRI
´, WKLQN , ZDV SXW LQWR D SRVLWLRQ
ZKHUH,FRXOGQ·WEHSURGXFWLYHµ+HUULQ
VDLG´,·YHEHHQFKDLUPDQRIWKH%RDUG
RI 7UXVWHHV IRU  PRQWKV DQG ,·P
SXW RQ RQH PHQLDO FRPPLWWHH GRZQ
WKH ODGGHU ZKHUH VRPHERG\ HOVH LV
FKDLUPDQ,WZDVREYLRXVWKDWZDVRQO\
DWRNHQµ
+HUULQ VDLG KH IHOW KH GLG D JRRG
MREGXULQJWKHPRQWKVKHVHUYHGDV
FKDLUPDQ
´,GLGWKHEHVW,FRXOGGREXWWKH\·UH
QRWJRLQJWRUXQPHRIIµKHVDLG<RX
FDQVWLOOORVHDEDWWOHDQGZLQDZDU
Tuition and Fees
%HIRUH WKH HOHFWLRQ WKH WUXVWHHV
LQ WKHLU IRUPHU SRVLWLRQV PHW IRU
WKH ÀQDQFH FRPPLWWHH ZKHUH WKH\
GLVFXVVHG WKH SURSRVHG  SHUFHQW
WXLWLRQ LQFUHDVH DQG  SHUFHQW
IHH LQFUHDVH DW ERWK &DUERQGDOH DQG
(GZDUGVYLOOHFDPSXVHV
'HVSLWH UHFHQW RSSRVLWLRQ IRU WKH
IHH LQFUHDVH IURP WKH8QGHUJUDGXDWH
6WXGHQW &RXQFLO DQG *UDGXDWH DQG
3URIHVVLRQDO 6WXGHQW &RXQFLO DW
6,8&6,83UHVLGHQW*OHQQ3RVKDUG
DQG 6,8& &KDQFHOORU 5LWD &KHQJ
VDLG WKH LQFUHDVHVZHUH QHFHVVDU\ WR
FRYHUULVLQJVWDWHFRVWVDQGQHFHVVDU\
PDLQWHQDQFHUHSDLUV
:KHQ 7UXVWHH 0DQHULQJ DVNHG
DERXW WKH VWXGHQW JRYHUQPHQW·V
FRQFHUQVZLWKWKHIHHV&KHQJVDLGHDFK
JURXSKDVLVVXHVZLWKVSHFLÀFIHHV
´$QG RXU JUDGXDWH VWXGHQWV DUH
FRQFHUQHGDERXWWKHFRVWRIHGXFDWLRQ
LQJHQHUDOµVKHVDLG
*36& 3UHVLGHQW &DUO %ORRP
VDLG WKH FRXQFLO ZKR SUHVHQWHG DQ
DOWHUQDWH IHH SURSRVDO WR WKH ERDUG
ZDV YHU\ XSVHW DERXW WKH SURSRVHG
LQFUHDVHV
´:HGRKDYHDYRLFHDQGWKHYRLFH
KDVFRQVLVWHQWO\VDLG
QR
\HWLWFRQWLQXHV
WRPRYHIRUZDUGµKHVDLG
$W D *36& PHHWLQJ HDUOLHU WKLV
PRQWKWKHFRXQFLODVNHG&KHQJQRWWR
SURSRVHWKHLQFUHDVHWRWKHERDUG
´7KH XQLYHUVLW\ KDV WR ÀQG RWKHU
ZD\VWRÀQDQFH«EXWLWFDQQRWNHHS
FRPLQJEDFNWRWKHVWXGHQWVDQGVD\SD\
PRUHµKHVDLG
:KHQ 86* 3UHVLGHQW 6SHQFHU
7ULEEOH DVNHG ZK\ VWXGHQWV ZRXOG
QRWFKRRVHDQRWKHUVFKRRORYHU6,8LI
DQRWKHUVFKRRO
VIHHVDUHORZHU3RVKDUG
UHVSRQGHG E\ VD\LQJ 6,8 KDV ORZHU
WXLWLRQ:LWK WKHSURSRVHG LQFUHDVH LQ
WXLWLRQ 3RVKDUG VDLG 6,8&DUERQGDOH
DQG (GZDUGVYLOOH ZRXOG VWLOO UHPDLQ
WKHXQLYHUVLWLHVZLWKWKHORZHVWWXLWLRQ
LQ,OOLQRLV
/RZHU\ VDLG WKHERDUGZLOO WDNHD
FORVHORRNDWWKHSURSRVHGLQFUHDVHDQG
NHHSWKHVWXGHQWVLQPLQG
´,WKLQN,VSHDNIRUHYHU\PHPEHU
RIWKHERDUGZHZDQW\RXWRJHWWKH
EHVWEDQJIRU\RXUGROODUµKHVDLG´ :H
PD\QRWDJUHHRQVSHFLÀFVEXWDOORIXV
ZDQWWRNHHSWKHFRVWVORZDQGDWWUDFWDV
PDQ\VWXGHQWVDVZHFDQµ
7KH ERDUG LV VHW WR YRWH RQ
WKH SURSRVHG LQFUHDVHV LQ $SULO DW
(GZDUGVYLOOH VDLG 5RG 6LHYHUV
XQLYHUVLW\VSRNHVPDQ
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUDWH[W
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/$6 9(*$6 ³ 1HYDGD
JDPEOLQJ UHJXODWRUV KDYH
DSSURYHG D OLFHQVH WKDW ZLOO OHW
VLQJHUVRQJZULWHU -LPP\ %XIIHWW
VKDUH LQ WKH JDPEOLQJ UHYHQXHV
IURP KLV0DUJDULWDYLOOH FDVLQR LQ
/DV9HJDV
7KH/DV9HJDV5HYLHZ-RXUQDO
UHSRUWHG WKH 1HYDGD *DPLQJ
&RPPLVVLRQ XQDQLPRXVO\
DSSURYHG D JDPEOLQJ OLFHQVH
7KXUVGD\ IRU 3DOP %HDFK )OD
EDVHG0DUJDULWDYLOOH+ROGLQJVDQG
LWVIDPRXVFKDLUPDQ%XIIHWW
7KH FDVLQR ORFDWHG LQVLGH WKH
)ODPLQJR RQ WKH /DV9HJDV 6WULS
RSHQHG LQ 2FWREHU %XIIHWW KDV
KDG D SUHVHQFH LQ 6LQ &LW\ VLQFH
 WKURXJK KLV 0DUJDULWDYLOOH
UHVWDXUDQW
%XIIHWW WROG FRPPLVVLRQHUV KH
QHYHULPDJLQHGWKHODLGEDFNEHDFK
WXQH KH UHOHDVHG LQ  ZRXOG
HYHQWXDOO\ EHFRPH D YDOXDEOH
SLHFHRI LQWHOOHFWXDOSURSHUW\%XW
KHDGGHGWKDW´0DUJDULWDYLOOHµZDV
´D SUHWW\ JRRG VRQJµ DQG VDLG ´LW
ZRUNHGRXWµ
)5,'$<0$5&+3$*(Ã
5.HOO\EULQJVEDFN¶7UDSSHG·VHULHV
1(: <25. ³ *HW UHDG\
IRU PRUH GUDPD IURP 6\OYHVWHU
7ZDQDQG3LPS/XFLXV³5.HOO\
LV GHOLYHULQJ PRUH FKDSWHUV RI
´7UDSSHGLQWKH&ORVHWµ
7KH RXWUDJHRXV PXVLFDO VHULHV
VWDUWHG RII DV ÀYH YLGHRV IRU WKH
5	%VLQJHU·VGUDPDWLFFOLIIKDQJHU
VRQJV LQ  ,W TXLFNO\ EHFDPH
D FXOW FODVVLF DQG KH DGGHGPRUH
FKDSWHUV SXW WKH DFFRPSDQ\LQJ
YLGHRVRQD'9'DQGDOVRWHDPHG
XSZLWK,)&WRSUHPLHUHWKHVHULHV
,WJUHZWRFKDSWHUV
)RU WKH QH[W VHJPHQW .HOO\ LV
WHDPLQJXSZLWK,)&DJDLQ+HVDLG
LQ D VWDWHPHQW :HGQHVGD\ ´7KH
$OLHQ LV EDFN DQG ,W KDV EURXJKW
IULHQGVDORQJµ
´:KHQ,ÀUVWEHJDQH[SHULHQFLQJ
WKH XQNQRZQ MRXUQH\ RI ZULWLQJ
¶7UDSSHGLQWKH&ORVHW·,NQHZDIWHU
WKH ÀUVW FKDSWHU WKDW , KDG WDSSHG
LQWRVRPHWKLQJWKDWZDVQRWRIWKLV
HDUWKµ KH VDLG ´7UDSSHG LQ WKH
&ORVHW·IDQVSXWRQ\RXUVHDWEHOWV
¶FDXVH ¶7UDSSHG LQ WKH &ORVHW· LV
FRPLQJWRWDNH\RXDZD\µ
$QQ &DUOL WKH SURGXFHU RI
´7UDSSHGµVDLGÀOPLQJIRUWKHQHZ
FKDSWHUV ZLOO EHJLQ LQ &KLFDJR LQ
WKH VSULQJ DQG EH RXW E\ WKH IDOO
DORQJZLWKQHZFKDUDFWHUV
´<RX·OO VHH SUHWW\ PXFK PRVW
RI WKH PDLQ FKDUDFWHUV EDFN DQG
\RX·OOÀQGRXWSUHWW\HDUO\RQZKDW
WKHSDFNDJH LV DQGZKRVHJRW WKH
SDFNDJHµ VDLG &DUOL UHIHUULQJ WR
WKHFOLIIKDQJHURIWKHODVWFKDSWHU
&DUOL VDLG LQ DSKRQH LQWHUYLHZ
:HGQHVGD\ WKDW WKH VHULHV DOPRVW
GLGQ·W JHW PDGH :KHQ .HOO\
SUHVHQWHGKLVPLQXWH´7UDSSHGµ
VRQJ WR KLV -LYH UHFRUG FRPSDQ\
DW WKH WLPH WKH ODEHO GLGQ·W NQRZ
ZKDWWRGRZLWKLW&DUOLVDLG
6KHSXVKHGWRPDNHDVHULHVRI
YLGHRV OLNHDPRYLH WRDFFRPSDQ\
LW DQG WKH VRQJ DQG WKH YLGHRV
EHFDPHDVHQVDWLRQ
%XW GHVSLWH LWV VXFFHVV PRUH
FKDSWHUV DOPRVW GLGQ·W KDSSHQ
,W ZDVQ·W XQWLO DQ LQWHUYLHZ
ZKHQ .HOO\ VDLG WKDW PRQH\ ZDV
WKH KROGXS WR SURGXFLQJ PRUH
LQVWDOOPHQWV WKDW RIIHUV ÁRRGHG LQ
WRSURGXFHWKHP&DUOLVDLG
´, JRW FDOOV IURP DOO RYHU WKH
ZRUOGµVKHVDLG
,)& VDLG ´7UDSSHGµ JDYH WKH
QHWZRUNLWVELJJHVWRQOLQHDXGLHQFH
HYHU$'9' RI WKH QHZ FKDSWHUV
VKRXOGEHUHOHDVHGE\WKHKROLGD\V
&DUOLVDLG
0HDQZKLOH .HOO\ LV WR UHOHDVH
KLVQHZDOEXP´:ULWH0H%DFNµ
LQ WKH VXPPHU +LV PHPRLU
´6RXODFRDVWHU 7KH'LDU\ RI0Hµ
LVGXHRXWLQ-XQH
&DUOL VDLG WKH QHZ DOEXP LV D
VHTXHO RI VRUWV WR KLV *UDPP\
QRPLQDWHG´/RYH/HWWHUµ
´7KHUH·VDORWRI¶VLQÁXHQFHG
PXVLFµ VKH VDLG ´+H KDG D UHDO
EDOONLQGRIMXVWVWUHWFKLQJKLPVHOI
DQG H[SORULQJ VRPH RI WKH PXVLF
WKDWKHORYHVµ
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%DOHVWREHFKDUJHGZLWKPXUGHULQ$IJKDQNLOOLQJV
6DQWRUXP0LJKWDVZHOOKDYH2EDPDRYHU5RPQH\
6$1 $1721,2 ³
3UHVLGHQWLDOFDQGLGDWH5LFN6DQWRUXP
RQ 7KXUVGD\ VDLG 5HSXEOLFDQV
VKRXOGJLYH3UHVLGHQW%DUDFN2EDPD
DQRWKHU WHUP LI 6DQWRUXP LVQ
W WKH
*23QRPLQHHDQGIRUDVHFRQGGD\
FRPSDUHG ULYDO0LWW 5RPQH\ WR DQ
(WFK$6NHWFKWR\
6DQWRUXPUHLWHUDWHGDQDUJXPHQW
KH KDV PDGH EHIRUH 7KH IRUPHU
0DVVDFKXVHWWV JRYHUQRU LV QRW
FRQVHUYDWLYH HQRXJK WR RIIHU YRWHUV
DFOHDUFKRLFHLQWKHIDOOHOHFWLRQDQG
WKDWRQO\KHFDQSURYLGHWKDWFRQWUDVW
<RX ZLQ E\ JLYLQJ SHRSOH D
FKRLFH 6DQWRUXP VDLG GXULQJ D
FDPSDLJQVWRSLQ7H[DV<RXZLQE\
JLYLQJSHRSOH WKH RSSRUWXQLW\ WR VHH
DGLIIHUHQWYLVLRQIRURXUFRXQWU\QRW
VRPHRQHZKR
VMXVWJRLQJWREHDOLWWOH
GLIIHUHQWWKDQWKHSHUVRQLQWKHUH
6DQWRUXP DGGHG ,I WKH\
UH
JRLQJ WR EH D OLWWOH GLIIHUHQW ZH
PLJKW DV ZHOO VWD\ ZLWK ZKDW ZH
KDYHLQVWHDGRIWDNLQJDULVNRIZKDW
PD\EHWKH(WFK$6NHWFKFDQGLGDWH
IRUWKHIXWXUH
6DQWRUXP ZDV UHIHUHQFLQJ
5RPQH\ DGYLVHU (ULF )HKUQVWURP
V
FRPPHQW:HGQHVGD\WKDWHYHU\WKLQJ
FKDQJHV IRU WKH IDOO FDPSDLJQ ,W
V
DOPRVWOLNHDQ(WFK$6NHWFKKHVDLG
RQ&11<RXFDQNLQGRIVKDNHLWXS
DQGZHVWDUWDOORYHUDJDLQ
7KH UHPDUN UHLJQLWHG FULWLFLVP
RI5RPQH\DVWKHW\SHRISROLWLFLDQ
ZKRZLOOVD\RUGRDQ\WKLQJWRZLQ
5RPQH\ ZKR PDGH QR
SXEOLF DSSHDUDQFHV 7KXUVGD\
LVVXHG D VWDWHPHQW H[SUHVVLQJ
GLVDSSRLQWPHQWWKDW5LFN6DQWRUXP
ZRXOGUDWKHUKDYH%DUDFN2EDPDDV
SUHVLGHQWWKDQD5HSXEOLFDQ
7KLVHOHFWLRQLVPRUHLPSRUWDQW
WKDQDQ\RQHSHUVRQ,WLVDERXWWKH
IXWXUHRI$PHULFDKHVDLG$Q\RI
WKH 5HSXEOLFDQV UXQQLQJ ZRXOG EH
EHWWHUWKDQ3UHVLGHQW2EDPDDQGKLV
UHFRUGRIIDLOXUH
5LYDO 1HZW *LQJULFK WZHHWHG
5LFN 6DQWRUXP LV GHDG ZURQJ
$Q\ *23 QRPLQHH ZLOO EH EHWWHU
WKDQ2EDPD
'XULQJKLVVSHHFKWRHPSOR\HHV
RI 86$$ D 6DQ $QWRQLREDVHG
LQVXUDQFH DQG ÀQDQFLDO VHUYLFHV
ÀUP 6DQWRUXP EULHÁ\ KHOG XS DQ
(WFK$6NHWFKDQGVDLGKLVSRVLWLRQV
GRQ
W FKDQJH OLNH HWFKLQJV RQ WKH
WR\ZKLFKDUHHUDVHGZLWKDVKDNH
+HFRXOGEHVHHQÀGGOLQJZLWKWKH
WR\
VNQREVLQWKHLQWHUYDOVEHWZHHQ
TXHVWLRQVIURPDXGLHQFHPHPEHUV
$GGUHVVLQJUHSRUWHUVDIWHUZDUG
6DQWRUXP OLW LQWR 5RPQH\ IRU
VD\LQJ ,
P JRLQJ WR UXQ DV D
FRQVHUYDWLYH
+H GLGQ
W VD\ 
, DP D
FRQVHUYDWLYH
+HVDLG 
,
PJRLQJWR
UXQ DV D FRQVHUYDWLYH
 6RZKDW GR
\RXGR\RXMXVWVRUWRIGHFLGHZKDW
\RX
UHJRLQJWREHIRUWKHHOHFWLRQV"
6DQWRUXP DVNHG 1R RQH FDQ
DFFXVHPHRIWKDW3HRSOHVD\
:HOO
\RXFDQ
WZLQEHFDXVHRIWKDW
1R,
ZLOOZLQEHFDXVHRILW
6DQWRUXP VDLG KLV EUDQG RI
SROLWLFDO DXWKHQWLFLW\ZLOO SOD\ZHOO
LQ7H[DVEHFDXVHSHRSOHDUHORRNLQJ
IRU VRPHRQHZKR LV UHDO VRPHRQH
WKH\FDQUHODWHWRQRWVRPHRQHZKR
FDQJHWLQIURQWRIDQDXGLHQFHDQG
VD\ZKDWHYHUWKH\ZDQW
7KH 7H[DV SULPDU\ KDV EHHQ
SXVKHGWR0D\EHFDXVHRIOLWLJDWLRQ
RYHU UHGLVWULFWLQJ PDSV GUDZQ E\
WKH 5HSXEOLFDQGRPLQDWHG VWDWH
/HJLVODWXUH6DQWRUXPVDLGKHH[SHFWV
WRZLQ6DWXUGD\
VSULPDU\LQ/RXLVLDQD
DQGDGGHG7KHUDFHZLOOQRWEHRYHU
ZKHQ7H[DVFRPHVDURXQG
<RX
OOKDYHWKHRSSRUWXQLW\KHUH
LQ WKHVWDWHRI7H[DV WRVSHDNYHU\
ORXGO\DERXWZKDWNLQGRIOHDGHU\RX
ZDQWLQWKLVFRXQWU\KHVDLG
6DQWRUXP VDLG KH VSHDNV ZLWK
7H[DV *RY 5LFN 3HUU\ EHIRUH
VFKHGXOHG FDPSDLJQ VWRSV LQ
WKH VWDWH 3HUU\ VRXJKW WKH *23
QRPLQDWLRQ EXW OHIW WKH UDFH LQ
-DQXDU\DQGHQGRUVHGIRUPHU+RXVH
6SHDNHU1HZW*LQJULFK
7KLV LV DQ LPSRUWDQW VWDWH IRU
XV 6DQWRUXP VDLG ,
YH DOUHDG\
VSHQWDORWRIWLPH,
YHDOUHDG\GRQH
D ORW RI FDPSDLJQ HYHQWV LQ7H[DV
0RUHWKDQDQ\ERG\HOVH,VXVSHFW
:,//:(,66(57
$VVRFLDWHG3UHVV
8QKDSS\SXEOLFQRWVXUHZKRWREODPHIRUKLJKJDV
/26 $1*(/(6 ³ )DPLOLHV
FDQFHOLQJ YDFDWLRQV )LVKHUPHQ
ZDWFKLQJ WKHLU SURÀWV EXUQ XS
DORQJ ZLWK WKHLU ERDWV
 JDVROLQH
'ULYHUVEX\LQJRQO\DIHZJDOORQV
RIJDVDWDWLPHEHFDXVHWKH\FDQ
W
DIIRUGWRÀOOWKHWDQN
)URPDOOFRUQHUVRIWKHFRXQWU\
$PHULFDQVDUH LUULWDWHG WKHVHGD\V
E\ UHFRUGKLJK IXHO SULFHV WKDW
KDYH VRDUHG DERYH  D JDOORQ LQ
VRPH VWDWHV DQG FRXOG WRS  E\
VXPPHU$QGWKHFRVWLVEHFRPLQJ
D SROLWLFDO LVVXH MXVW DV WKH
SUHVLGHQWLDO FDPSDLJQ NLFNV LQWR
KLJKJHDU
6RPH EODPH 3UHVLGHQW %DUDFN
2EDPD 6RPH MXVW FLWH WKH
JRYHUQPHQWZKLOHRWKHUVEHOLHYH
LW
V WKH ZRUN RI ELJ JUHHG\ RLO
FRPSDQLHV 1R PDWWHU ZKR LV
UHVSRQVLEOH DOPRVW HYHU\RQH
VHHPV WR ZDQW WKH JRYHUQPHQW WR
GRVRPHWKLQJHYHQLISHRSOHDUHQ
W
VXUHZKDWH[DFWO\LWVKRXOGRUFDQ
GR
$ *DOOXS SROO WKLV PRQWK
IRXQG  SHUFHQW RI 86 DGXOWV
EHOLHYHWKHSUHVLGHQWDQG&RQJUHVV
VKRXOG WDNH LPPHGLDWHDFWLRQV WR
WU\ WR FRQWURO WKH ULVLQJ SULFH RI
JDV $Q $VVRFLDWHG 3UHVV*I.
SROOODVWPRQWKVKRZHGSHUFHQW
EHOLHYH JDV SULFHV DUH D YHU\ RU
H[WUHPHO\LPSRUWDQWPDWWHU
&KULV .DXIPDQ ZKR VSHQGV
 DZHHN RQ JDV WR WUDYHO WKH
PLOHV EHWZHHQ KLV WZR MREV DW
WKH 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK 'DNRWD
LQ 6LRX[ )DOOV DQG DW D KRWHO LQ
9HUPLOOLRQ6'EODPHV WKHSULFH
VSLNHRQWKUHDWVIURP,UDQWRFXWRII
RLOVKLSPHQWVWKURXJKWKH6WUDLWRI
+RUPX]
, WKLQN WKHFDQGLGDWHVUXQQLQJ
IRU SUHVLGHQW QHHG WR WDNH D JRRG
KDUG ORRN DW WKDW DQG GHWHUPLQH
ZKDW WKHLU IRUHLJQSROLF\ LV JRLQJ
WR EH IRU FRXQWULHV WKDW WKUHDWHQ
WRGR WKDW KH VDLG ,W
V JRLQJ WR
DIIHFW HYHU\ VLQJOH FLWL]HQ LQ WKH
8QLWHG6WDWHV
6WLOO KH EHOLHYHV WKH SUHVLGHQW
KDV OLWWOH FRQWURO RYHU JDV SULFHV
DGGLQJ WKDW LW LV FRPPRGLWLHV
WUDGHUVZKRUHDOO\GLFWDWHSULFHV
7UXFNHU&RU\1LVVHQRI5XWKHU
*OHQ9DDJUHHV
7KH SUHVLGHQW LV QRWKLQJ EXW
DIDOOJX\1LVVHQVDLGDVKHWRRN
D EUHDN IURP KLV ULJ DW D VWRS LQ
:LOWRQ1<HDUOLHUWKLVZHHN
1LVVHQZKRLVSDLGE\WKHPLOH
VDLG KH KDV VHHQ KLV SD\FKHFNV
VKULQN EHFDXVH KLV HPSOR\HU KDV
FXW EDFNGHOLYHU\ UXQV LQ UHDFWLRQ
WRWKHULVLQJFRVWRIIXHO,WQHHGV
WR FKDQJH DQG FKDQJH TXLFN KH
VDLG ,JRWELOOV ,JRW WRSD\ DQG
KDOIWKHWLPH,FDQ
WSD\WKHP
2Q WKH SUHVLGHQWLDO FDPSDLJQ
WUDLO0LWW5RPQH\FDOOHGRQ2EDPD
ODVW ZHHNHQG WR ÀUH KLV HQHUJ\
VHFUHWDU\ LQWHULRU VHFUHWDU\ DQG
(QYLURQPHQWDO 3URWHFWLRQ$JHQF\
DGPLQLVWUDWRU GXEELQJ WKHP WKH
JDVKLNH WULR )HOORZ5HSXEOLFDQ
1HZW*LQJULFKSURPLVHGWRUROOWKH
SULFHRIJDVEDFNWRDJDOORQ
LIKHLVHOHFWHG
2EDPD PRFNHG *LQJULFK
V
SURPLVHVD\LQJ7KH\VWDUWDFWLQJ
OLNHWKH\
YHJRWDPDJLFZDQGDQG
ZLOOJLYH\RXFKHDSJDVIRUHYHU LI
\RXHOHFWXV
$P\ /LV RI %XIIDOR 1<
DQG KHU ER\IULHQG FDQFHOHG WKHLU
YDFDWLRQ WR )ORULGD WKLV VSULQJ
LQ IDYRU RI D WKUHHKRXU GULYH WR
&OHYHODQG IRU DQ RYHUQLJKW VWD\
DQG D YLVLW WR WKH 5RFN DQG 5ROO
+DOO RI )DPH (YHQ WKDW WULS ZLOO
FRVWPRUHWKDQLQJDV
,W
V PRUH WKDQ RXU KRWHO VKH
VDLGDVVKHÀOOHGXSKHUER\IULHQG
V
)RUG5DQJHUSLFNXS
,Q WUXWK WKHUH LV QRW D ORW WKH
SUHVLGHQW DQG &RQJUHVV FDQ GR
LQ WKH VKRUW WHUP WR SXVK GRZQ
JDVROLQH SULFHV 7KH\ DUH WLHG WR
RLO SULFHVZKLFK KDYH FOLPEHG LQ
UHFHQWPRQWKVSXVKHGE\LQFUHDVHG
FRQVXPSWLRQ IURP GHYHORSLQJ
QDWLRQVLQ$VLD/DWLQ$PHULFDDQG
WKH 0LGGOH (DVW DQG E\ FRQFHUQV
DERXW VXSSO\ GLVUXSWLRQV LQ ,UDQ
DQGHOVHZKHUH
-2+152*(56
$VVRFLDWHG3UHVV
:$6+,1*721 ³ $UP\
6WDII 6JW 5REHUW %DOHV ZLOO EH
FKDUJHGZLWKFRXQWVRIPXUGHU
DVVDXOW DQG D VWULQJ RI RWKHU RI
IHQVHVLQWKHPDVVDFUHRI$IJKDQ
YLOODJHUVDV WKH\VOHSWD86RI
ÀFLDOVDLG
7KH FKDUJHV VLJQHG DJDLQVW
%DOHV LQFOXGH  FRXQWV RI PXU
GHUVL[FRXQWVRIDWWHPSWHGPXU
GHU DQG VL[ FRXQWV RI DJJUDYDWHG
DVVDXOW DV ZHOO DV GHUHOLFWLRQ RI
GXW\DQGRWKHUYLRODWLRQVRIPLOL
WDU\ODZWKHRIÀFLDOVDLGRQFRQ
GLWLRQ RI DQRQ\PLW\ EHFDXVH WKH
FKDUJHVKDGQRWEHHQDQQRXQFHG
7KH \HDUROG VROGLHU DQG
IDWKHU RI WZR ZKR OLYHV LQ /DNH
7DSSV :DVKLQJWRQ LV FKDUJHG
ZLWKJRLQJRQDVKRRWLQJUDPSDJH
LQ WZRYLOODJHVQHDUKLV6RXWKHUQ
$IJKDQLVWDQ PLOLWDU\ SRVW LQ WKH
HDUO\KRXUVRI0DUFKJXQQLQJ
GRZQ QLQH $IJKDQ FKLOGUHQ DQG
HLJKWDGXOWVDQGEXUQLQJVRPHRI
WKHYLFWLPV·ERGLHV
7KH FKDUJHV DUH WR EH UHDG WR
%DOHV WRGD\ +H LV EHLQJ KHOG LQ
DPLOLWDU\SULVRQDW)RUW/HDYHQ
ZRUWK LQ .DQVDV DQG IDFHV WULDO
XQGHUWKH8QLIRUP&RGHRI0LOL
WDU\-XVWLFH
7KH NLOOLQJV ZHUH \HW DQRWKHU
EORZ WR 86$IJKDQ UHODWLRQV
IROORZLQJ D VHULHV RI PLVVWHSV
LQFOXGLQJ WKH DFFLGHQWDO EXUQLQJ
RI 4XUDQV ZKLFK SURPSWHG YLR
OHQWSURWHVWVDQGUHYHQJHNLOOLQJV
$PHULFDQWURRSVLQWKHZDU]RQH
7KH EUXWDO VKRRWLQJ UDPSDJH
DOVR SURPSWHG UHQHZHG GHEDWH
LQ WKH8QLWHG6WDWHV DERXWKHDOWK
FDUHIRUWKHWURRSVZKRKDYHH[
SHULHQFHGUHFRUGVXLFLGHUDWHVDQG
KLJKUDWHVRISRVWWUDXPDWLFVWUHVV
DQGEUDLQLQMXULHVGXULQJUHSHDWHG
GHSOR\PHQWV RYHU D GHFDGH RI
WKHZDUVLQ,UDTDQG$IJKDQLVWDQ
%DOHV ZDV RQ KLV IRXUWK WRXU RI
GXW\KDYLQJVHUYHGWKUHHWRXUVLQ
,UDTZKHUHKHVXIIHUHGDKHDGLQ
MXU\DQGDIRRWLQMXU\
%DOHV· FLYLOLDQ DWWRUQH\ -RKQ
+HQU\%URZQHKDVSRUWUD\HGKLV
FOLHQW DV D SDWULRW ORYLQJ IDWKHU
DQG GHYRWHG KXVEDQG ZKR KDG
EHHQ WUDXPDWL]HGE\DFRPUDGH·V
LQMXU\ DQG VHQW LQWR FRPEDW RQH
WRRPDQ\WLPHV
´,·P QRW SXWWLQJ WKH ZDU RQ
WULDOµ %URZQH KDV VDLG ´EXW WKH
ZDU LV RQ WULDOµ +H DGGHG ´,I ,
FDQKHOSFUHDWHDGLVFXVVLRQDERXW
WKHZDUWKDWZRXOGEHDJUHDWZD\
IRUPHWRJRRXWµ
$UP\RIÀFLDOVKDYHVDLG%DOHV
ZDVFOHDUHGIRUUHWXUQWRGXW\DI
WHUKLVKHDGLQMXU\
%DOHV MRLQHG WKH $UP\ LQ
 DIWHU D )ORULGD LQYHVWPHQW
EXVLQHVV IDLOHG DQG DIWHU KH KDG
ZRUNHG ZLWK D VWULQJ RI VHFXUL
WLHV RSHUDWLRQV %DOHV DQG D EUR
NHU DW RQH FRPSDQ\ ZHUH KLW LQ
ZLWKDPLOOLRQDUELWUD
WLRQUXOLQJDIWHUDQHOGHUO\FRXSOH
FKDUJHG WKDW WKHLU KROGLQJV ZHUH
GHFLPDWHG
In this Aug. 23 file Defense Video & Imagery Distribution System 
photo, Staff Sgt. Robert Bales, 1st platoon sergeant, Blackhorse 
Company, 2nd Battalion, 3rd Infantry Regiment, 3rd Stryker 
Brigade Combat Team, 2nd Infantry Division participates in an 
exercise at the National Training Center at Fort Irwin, Calif. A U.S. 
official on Thursday, said Bales will be charged with 17 counts of 
murder in the massacre of Afghan villagers.
SPC. RYAN HALLOCK | AP PHOTO/ DVIDS
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%DOHVWREHFKDUJHGZLWKPXUGHULQ$IJKDQNLOOLQJV
6DQWRUXP0LJKWDVZHOOKDYH2EDPDRYHU5RPQH\
6$1 $1721,2 ³
3UHVLGHQWLDOFDQGLGDWH5LFN6DQWRUXP
RQ 7KXUVGD\ VDLG 5HSXEOLFDQV
VKRXOGJLYH3UHVLGHQW%DUDFN2EDPD
DQRWKHU WHUP LI 6DQWRUXP LVQ
W WKH
*23QRPLQHHDQGIRUDVHFRQGGD\
FRPSDUHG ULYDO0LWW 5RPQH\ WR DQ
(WFK$6NHWFKWR\
6DQWRUXPUHLWHUDWHGDQDUJXPHQW
KH KDV PDGH EHIRUH 7KH IRUPHU
0DVVDFKXVHWWV JRYHUQRU LV QRW
FRQVHUYDWLYH HQRXJK WR RIIHU YRWHUV
DFOHDUFKRLFHLQWKHIDOOHOHFWLRQDQG
WKDWRQO\KHFDQSURYLGHWKDWFRQWUDVW
<RX ZLQ E\ JLYLQJ SHRSOH D
FKRLFH 6DQWRUXP VDLG GXULQJ D
FDPSDLJQVWRSLQ7H[DV<RXZLQE\
JLYLQJSHRSOH WKH RSSRUWXQLW\ WR VHH
DGLIIHUHQWYLVLRQIRURXUFRXQWU\QRW
VRPHRQHZKR
VMXVWJRLQJWREHDOLWWOH
GLIIHUHQWWKDQWKHSHUVRQLQWKHUH
6DQWRUXP DGGHG ,I WKH\
UH
JRLQJ WR EH D OLWWOH GLIIHUHQW ZH
PLJKW DV ZHOO VWD\ ZLWK ZKDW ZH
KDYHLQVWHDGRIWDNLQJDULVNRIZKDW
PD\EHWKH(WFK$6NHWFKFDQGLGDWH
IRUWKHIXWXUH
6DQWRUXP ZDV UHIHUHQFLQJ
5RPQH\ DGYLVHU (ULF )HKUQVWURP
V
FRPPHQW:HGQHVGD\WKDWHYHU\WKLQJ
FKDQJHV IRU WKH IDOO FDPSDLJQ ,W
V
DOPRVWOLNHDQ(WFK$6NHWFKKHVDLG
RQ&11<RXFDQNLQGRIVKDNHLWXS
DQGZHVWDUWDOORYHUDJDLQ
7KH UHPDUN UHLJQLWHG FULWLFLVP
RI5RPQH\DVWKHW\SHRISROLWLFLDQ
ZKRZLOOVD\RUGRDQ\WKLQJWRZLQ
5RPQH\ ZKR PDGH QR
SXEOLF DSSHDUDQFHV 7KXUVGD\
LVVXHG D VWDWHPHQW H[SUHVVLQJ
GLVDSSRLQWPHQWWKDW5LFN6DQWRUXP
ZRXOGUDWKHUKDYH%DUDFN2EDPDDV
SUHVLGHQWWKDQD5HSXEOLFDQ
7KLVHOHFWLRQLVPRUHLPSRUWDQW
WKDQDQ\RQHSHUVRQ,WLVDERXWWKH
IXWXUHRI$PHULFDKHVDLG$Q\RI
WKH 5HSXEOLFDQV UXQQLQJ ZRXOG EH
EHWWHUWKDQ3UHVLGHQW2EDPDDQGKLV
UHFRUGRIIDLOXUH
5LYDO 1HZW *LQJULFK WZHHWHG
5LFN 6DQWRUXP LV GHDG ZURQJ
$Q\ *23 QRPLQHH ZLOO EH EHWWHU
WKDQ2EDPD
'XULQJKLVVSHHFKWRHPSOR\HHV
RI 86$$ D 6DQ $QWRQLREDVHG
LQVXUDQFH DQG ÀQDQFLDO VHUYLFHV
ÀUP 6DQWRUXP EULHÁ\ KHOG XS DQ
(WFK$6NHWFKDQGVDLGKLVSRVLWLRQV
GRQ
W FKDQJH OLNH HWFKLQJV RQ WKH
WR\ZKLFKDUHHUDVHGZLWKDVKDNH
+HFRXOGEHVHHQÀGGOLQJZLWKWKH
WR\
VNQREVLQWKHLQWHUYDOVEHWZHHQ
TXHVWLRQVIURPDXGLHQFHPHPEHUV
$GGUHVVLQJUHSRUWHUVDIWHUZDUG
6DQWRUXP OLW LQWR 5RPQH\ IRU
VD\LQJ ,
P JRLQJ WR UXQ DV D
FRQVHUYDWLYH
+H GLGQ
W VD\ 
, DP D
FRQVHUYDWLYH
+HVDLG 
,
PJRLQJWR
UXQ DV D FRQVHUYDWLYH
 6RZKDW GR
\RXGR\RXMXVWVRUWRIGHFLGHZKDW
\RX
UHJRLQJWREHIRUWKHHOHFWLRQV"
6DQWRUXP DVNHG 1R RQH FDQ
DFFXVHPHRIWKDW3HRSOHVD\
:HOO
\RXFDQ
WZLQEHFDXVHRIWKDW
1R,
ZLOOZLQEHFDXVHRILW
6DQWRUXP VDLG KLV EUDQG RI
SROLWLFDO DXWKHQWLFLW\ZLOO SOD\ZHOO
LQ7H[DVEHFDXVHSHRSOHDUHORRNLQJ
IRU VRPHRQHZKR LV UHDO VRPHRQH
WKH\FDQUHODWHWRQRWVRPHRQHZKR
FDQJHWLQIURQWRIDQDXGLHQFHDQG
VD\ZKDWHYHUWKH\ZDQW
7KH 7H[DV SULPDU\ KDV EHHQ
SXVKHGWR0D\EHFDXVHRIOLWLJDWLRQ
RYHU UHGLVWULFWLQJ PDSV GUDZQ E\
WKH 5HSXEOLFDQGRPLQDWHG VWDWH
/HJLVODWXUH6DQWRUXPVDLGKHH[SHFWV
WRZLQ6DWXUGD\
VSULPDU\LQ/RXLVLDQD
DQGDGGHG7KHUDFHZLOOQRWEHRYHU
ZKHQ7H[DVFRPHVDURXQG
<RX
OOKDYHWKHRSSRUWXQLW\KHUH
LQ WKHVWDWHRI7H[DV WRVSHDNYHU\
ORXGO\DERXWZKDWNLQGRIOHDGHU\RX
ZDQWLQWKLVFRXQWU\KHVDLG
6DQWRUXP VDLG KH VSHDNV ZLWK
7H[DV *RY 5LFN 3HUU\ EHIRUH
VFKHGXOHG FDPSDLJQ VWRSV LQ
WKH VWDWH 3HUU\ VRXJKW WKH *23
QRPLQDWLRQ EXW OHIW WKH UDFH LQ
-DQXDU\DQGHQGRUVHGIRUPHU+RXVH
6SHDNHU1HZW*LQJULFK
7KLV LV DQ LPSRUWDQW VWDWH IRU
XV 6DQWRUXP VDLG ,
YH DOUHDG\
VSHQWDORWRIWLPH,
YHDOUHDG\GRQH
D ORW RI FDPSDLJQ HYHQWV LQ7H[DV
0RUHWKDQDQ\ERG\HOVH,VXVSHFW
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8QKDSS\SXEOLFQRWVXUHZKRWREODPHIRUKLJKJDV
/26 $1*(/(6 ³ )DPLOLHV
FDQFHOLQJ YDFDWLRQV )LVKHUPHQ
ZDWFKLQJ WKHLU SURÀWV EXUQ XS
DORQJ ZLWK WKHLU ERDWV
 JDVROLQH
'ULYHUVEX\LQJRQO\DIHZJDOORQV
RIJDVDWDWLPHEHFDXVHWKH\FDQ
W
DIIRUGWRÀOOWKHWDQN
)URPDOOFRUQHUVRIWKHFRXQWU\
$PHULFDQVDUH LUULWDWHG WKHVHGD\V
E\ UHFRUGKLJK IXHO SULFHV WKDW
KDYH VRDUHG DERYH  D JDOORQ LQ
VRPH VWDWHV DQG FRXOG WRS  E\
VXPPHU$QGWKHFRVWLVEHFRPLQJ
D SROLWLFDO LVVXH MXVW DV WKH
SUHVLGHQWLDO FDPSDLJQ NLFNV LQWR
KLJKJHDU
6RPH EODPH 3UHVLGHQW %DUDFN
2EDPD 6RPH MXVW FLWH WKH
JRYHUQPHQWZKLOHRWKHUVEHOLHYH
LW
V WKH ZRUN RI ELJ JUHHG\ RLO
FRPSDQLHV 1R PDWWHU ZKR LV
UHVSRQVLEOH DOPRVW HYHU\RQH
VHHPV WR ZDQW WKH JRYHUQPHQW WR
GRVRPHWKLQJHYHQLISHRSOHDUHQ
W
VXUHZKDWH[DFWO\LWVKRXOGRUFDQ
GR
$ *DOOXS SROO WKLV PRQWK
IRXQG  SHUFHQW RI 86 DGXOWV
EHOLHYHWKHSUHVLGHQWDQG&RQJUHVV
VKRXOG WDNH LPPHGLDWHDFWLRQV WR
WU\ WR FRQWURO WKH ULVLQJ SULFH RI
JDV $Q $VVRFLDWHG 3UHVV*I.
SROOODVWPRQWKVKRZHGSHUFHQW
EHOLHYH JDV SULFHV DUH D YHU\ RU
H[WUHPHO\LPSRUWDQWPDWWHU
&KULV .DXIPDQ ZKR VSHQGV
 DZHHN RQ JDV WR WUDYHO WKH
PLOHV EHWZHHQ KLV WZR MREV DW
WKH 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK 'DNRWD
LQ 6LRX[ )DOOV DQG DW D KRWHO LQ
9HUPLOOLRQ6'EODPHV WKHSULFH
VSLNHRQWKUHDWVIURP,UDQWRFXWRII
RLOVKLSPHQWVWKURXJKWKH6WUDLWRI
+RUPX]
, WKLQN WKHFDQGLGDWHVUXQQLQJ
IRU SUHVLGHQW QHHG WR WDNH D JRRG
KDUG ORRN DW WKDW DQG GHWHUPLQH
ZKDW WKHLU IRUHLJQSROLF\ LV JRLQJ
WR EH IRU FRXQWULHV WKDW WKUHDWHQ
WRGR WKDW KH VDLG ,W
V JRLQJ WR
DIIHFW HYHU\ VLQJOH FLWL]HQ LQ WKH
8QLWHG6WDWHV
6WLOO KH EHOLHYHV WKH SUHVLGHQW
KDV OLWWOH FRQWURO RYHU JDV SULFHV
DGGLQJ WKDW LW LV FRPPRGLWLHV
WUDGHUVZKRUHDOO\GLFWDWHSULFHV
7UXFNHU&RU\1LVVHQRI5XWKHU
*OHQ9DDJUHHV
7KH SUHVLGHQW LV QRWKLQJ EXW
DIDOOJX\1LVVHQVDLGDVKHWRRN
D EUHDN IURP KLV ULJ DW D VWRS LQ
:LOWRQ1<HDUOLHUWKLVZHHN
1LVVHQZKRLVSDLGE\WKHPLOH
VDLG KH KDV VHHQ KLV SD\FKHFNV
VKULQN EHFDXVH KLV HPSOR\HU KDV
FXW EDFNGHOLYHU\ UXQV LQ UHDFWLRQ
WRWKHULVLQJFRVWRIIXHO,WQHHGV
WR FKDQJH DQG FKDQJH TXLFN KH
VDLG ,JRWELOOV ,JRW WRSD\ DQG
KDOIWKHWLPH,FDQ
WSD\WKHP
2Q WKH SUHVLGHQWLDO FDPSDLJQ
WUDLO0LWW5RPQH\FDOOHGRQ2EDPD
ODVW ZHHNHQG WR ÀUH KLV HQHUJ\
VHFUHWDU\ LQWHULRU VHFUHWDU\ DQG
(QYLURQPHQWDO 3URWHFWLRQ$JHQF\
DGPLQLVWUDWRU GXEELQJ WKHP WKH
JDVKLNH WULR )HOORZ5HSXEOLFDQ
1HZW*LQJULFKSURPLVHGWRUROOWKH
SULFHRIJDVEDFNWRDJDOORQ
LIKHLVHOHFWHG
2EDPD PRFNHG *LQJULFK
V
SURPLVHVD\LQJ7KH\VWDUWDFWLQJ
OLNHWKH\
YHJRWDPDJLFZDQGDQG
ZLOOJLYH\RXFKHDSJDVIRUHYHU LI
\RXHOHFWXV
$P\ /LV RI %XIIDOR 1<
DQG KHU ER\IULHQG FDQFHOHG WKHLU
YDFDWLRQ WR )ORULGD WKLV VSULQJ
LQ IDYRU RI D WKUHHKRXU GULYH WR
&OHYHODQG IRU DQ RYHUQLJKW VWD\
DQG D YLVLW WR WKH 5RFN DQG 5ROO
+DOO RI )DPH (YHQ WKDW WULS ZLOO
FRVWPRUHWKDQLQJDV
,W
V PRUH WKDQ RXU KRWHO VKH
VDLGDVVKHÀOOHGXSKHUER\IULHQG
V
)RUG5DQJHUSLFNXS
,Q WUXWK WKHUH LV QRW D ORW WKH
SUHVLGHQW DQG &RQJUHVV FDQ GR
LQ WKH VKRUW WHUP WR SXVK GRZQ
JDVROLQH SULFHV 7KH\ DUH WLHG WR
RLO SULFHVZKLFK KDYH FOLPEHG LQ
UHFHQWPRQWKVSXVKHGE\LQFUHDVHG
FRQVXPSWLRQ IURP GHYHORSLQJ
QDWLRQVLQ$VLD/DWLQ$PHULFDDQG
WKH 0LGGOH (DVW DQG E\ FRQFHUQV
DERXW VXSSO\ GLVUXSWLRQV LQ ,UDQ
DQGHOVHZKHUH
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:$6+,1*721 ³ $UP\
6WDII 6JW 5REHUW %DOHV ZLOO EH
FKDUJHGZLWKFRXQWVRIPXUGHU
DVVDXOW DQG D VWULQJ RI RWKHU RI
IHQVHVLQWKHPDVVDFUHRI$IJKDQ
YLOODJHUVDV WKH\VOHSWD86RI
ÀFLDOVDLG
7KH FKDUJHV VLJQHG DJDLQVW
%DOHV LQFOXGH  FRXQWV RI PXU
GHUVL[FRXQWVRIDWWHPSWHGPXU
GHU DQG VL[ FRXQWV RI DJJUDYDWHG
DVVDXOW DV ZHOO DV GHUHOLFWLRQ RI
GXW\DQGRWKHUYLRODWLRQVRIPLOL
WDU\ODZWKHRIÀFLDOVDLGRQFRQ
GLWLRQ RI DQRQ\PLW\ EHFDXVH WKH
FKDUJHVKDGQRWEHHQDQQRXQFHG
7KH \HDUROG VROGLHU DQG
IDWKHU RI WZR ZKR OLYHV LQ /DNH
7DSSV :DVKLQJWRQ LV FKDUJHG
ZLWKJRLQJRQDVKRRWLQJUDPSDJH
LQ WZRYLOODJHVQHDUKLV6RXWKHUQ
$IJKDQLVWDQ PLOLWDU\ SRVW LQ WKH
HDUO\KRXUVRI0DUFKJXQQLQJ
GRZQ QLQH $IJKDQ FKLOGUHQ DQG
HLJKWDGXOWVDQGEXUQLQJVRPHRI
WKHYLFWLPV·ERGLHV
7KH FKDUJHV DUH WR EH UHDG WR
%DOHV WRGD\ +H LV EHLQJ KHOG LQ
DPLOLWDU\SULVRQDW)RUW/HDYHQ
ZRUWK LQ .DQVDV DQG IDFHV WULDO
XQGHUWKH8QLIRUP&RGHRI0LOL
WDU\-XVWLFH
7KH NLOOLQJV ZHUH \HW DQRWKHU
EORZ WR 86$IJKDQ UHODWLRQV
IROORZLQJ D VHULHV RI PLVVWHSV
LQFOXGLQJ WKH DFFLGHQWDO EXUQLQJ
RI 4XUDQV ZKLFK SURPSWHG YLR
OHQWSURWHVWVDQGUHYHQJHNLOOLQJV
$PHULFDQWURRSVLQWKHZDU]RQH
7KH EUXWDO VKRRWLQJ UDPSDJH
DOVR SURPSWHG UHQHZHG GHEDWH
LQ WKH8QLWHG6WDWHV DERXWKHDOWK
FDUHIRUWKHWURRSVZKRKDYHH[
SHULHQFHGUHFRUGVXLFLGHUDWHVDQG
KLJKUDWHVRISRVWWUDXPDWLFVWUHVV
DQGEUDLQLQMXULHVGXULQJUHSHDWHG
GHSOR\PHQWV RYHU D GHFDGH RI
WKHZDUVLQ,UDTDQG$IJKDQLVWDQ
%DOHV ZDV RQ KLV IRXUWK WRXU RI
GXW\KDYLQJVHUYHGWKUHHWRXUVLQ
,UDTZKHUHKHVXIIHUHGDKHDGLQ
MXU\DQGDIRRWLQMXU\
%DOHV· FLYLOLDQ DWWRUQH\ -RKQ
+HQU\%URZQHKDVSRUWUD\HGKLV
FOLHQW DV D SDWULRW ORYLQJ IDWKHU
DQG GHYRWHG KXVEDQG ZKR KDG
EHHQ WUDXPDWL]HGE\DFRPUDGH·V
LQMXU\ DQG VHQW LQWR FRPEDW RQH
WRRPDQ\WLPHV
´,·P QRW SXWWLQJ WKH ZDU RQ
WULDOµ %URZQH KDV VDLG ´EXW WKH
ZDU LV RQ WULDOµ +H DGGHG ´,I ,
FDQKHOSFUHDWHDGLVFXVVLRQDERXW
WKHZDUWKDWZRXOGEHDJUHDWZD\
IRUPHWRJRRXWµ
$UP\RIÀFLDOVKDYHVDLG%DOHV
ZDVFOHDUHGIRUUHWXUQWRGXW\DI
WHUKLVKHDGLQMXU\
%DOHV MRLQHG WKH $UP\ LQ
 DIWHU D )ORULGD LQYHVWPHQW
EXVLQHVV IDLOHG DQG DIWHU KH KDG
ZRUNHG ZLWK D VWULQJ RI VHFXUL
WLHV RSHUDWLRQV %DOHV DQG D EUR
NHU DW RQH FRPSDQ\ ZHUH KLW LQ
ZLWKDPLOOLRQDUELWUD
WLRQUXOLQJDIWHUDQHOGHUO\FRXSOH
FKDUJHG WKDW WKHLU KROGLQJV ZHUH
GHFLPDWHG
In this Aug. 23 file Defense Video & Imagery Distribution System 
photo, Staff Sgt. Robert Bales, 1st platoon sergeant, Blackhorse 
Company, 2nd Battalion, 3rd Infantry Regiment, 3rd Stryker 
Brigade Combat Team, 2nd Infantry Division participates in an 
exercise at the National Training Center at Fort Irwin, Calif. A U.S. 
official on Thursday, said Bales will be charged with 17 counts of 
murder in the massacre of Afghan villagers.
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LAKE FOREST,  I l l .  — 
Michael Bush is joining the Chicago 
Bears, perhaps to team with Matt 
Forte and give the team two hard 
and e! ective runners who can 
alternate punishing defense.
Or maybe in a more visible role 
should Forte hold out a" er he earlier 
was slapped with the franchise tag.
Bush played four seasons for 
the Oakland Raiders, gaining 
2,642 yards (4.2 yards per carry) 
and scoring 21 touchdowns. # e 
powerful 245-pound back had his 
most productive season in 2011, 
setting career highs in rushes 
(256), yards (977), touchdowns (7), 
receptions (37) and yards receiving 
(418). He mostly was a backup to 
Darren McFadden but had nine 
starts last season when McFadden 
was injured.
“I was told that the rotation 
will be very good,” Bush said in 
a conference call a" er signing a 
four-year deal the Chicago Tribune 
reported was worth $14 million, 
with $7 million guaranteed. “I 
think there are enough carries to go 
around.”
Forte, who sprained his knee 
in early December and missed the 
$ nal month of the season but went 
to the Pro Bowl, has not been able 
to get a long-term deal from the 
Bears. He was given the franchise 
tag, meaning he will make $7.742 
million next season if there is no 
new contract reached.
Forte went to Twitter to express 
his opinion of the signing of Bush, 
saying he had been “disrespected.”
“# ere’s only so many times 
a man that has done everything 
he’s been asked to do can be 
disrespected! Guess the GOOD 
GUYS do $ nish last,” his post read.
Forte $ nished 2011 with 1,487 
yards from scrimmage and 997 
rushing in his fourth season. He 
averaged 4.9 yards per carry. He 
was the $ rst Chicago running back 
to make it to the Pro Bowl since 
Neal Anderson following the 1991 
season.
Bush said he can relate to how 
Forte feels.
“It’s just one of those things 
where you want to be rewarded 
for your success. I understand, but 
that has nothing to do with me,” he 
said. “My job is to come here and 
play ball. If he wants to hold out, I 
know what he’s going through. I’m 
just going to be there doing what 
I’m supposed to do.”
Bush said he also visited the 
Bengals and was planning to go 
to Seattle before agreeing with the 
Bears. Re-signing with the Raiders 
wasn’t much of an option because 
there not much communication.
“I haven’t heard too much 
from them,” he said, adding he 
understands the business side of 
football. “I’m not upset with them.”
Under new general manager 
Phil Emery, the Bears have 
been busy. # ey traded with the 
Dolphins for talented but troubled 
wide receiver Brandon Marshall, 
and signed backup quarterback 
Jason Campbell along with special-
teams contributors Blake Costanzo 
and Eric Weems.
# ey also re-signed defensive 
end Israel Idonije, defensive back 
Tim Jennings, tight end Kellen 
Davis, backup quarterback Josh 
McCown and safety Craig Steltz.
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Los Angeles Times Daily Crossword Puzzle 
Edited by Rich Norris and Joyce Lewis
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ACROSS
1 Fast food sides
6 Turkey
10 Put away without
restraint, with
“on”
14 Unspoken
15 ‘30s boxing
champ
16 Tea traditionally
made with
cardamom
17 Slate, for one
18 Keep a movie
dog from
wandering?
20 Forced (in)
22 Voted out
23 Emit
25 Angus, e.g.
26 Female padre?
31 Tropical reef
denizen
32 Some claims
33 Brother’s title
36 Dhofar Rebellion
country
37 Ski run
38 Pen used at sea
39 San Francisco’s
__ Hill
40 Roller coaster
cries
41 Let up
42 Ancient mounted
police?
44 Where to see a
chin rest
47 Cavils
48 Poem that ends “I
am the captain of
my soul”
51 Freewheels
55 Dance that
reflects the pun-
creating
elements found
in 18-, 26- and
42-Across
57 Mauritius money
58 Friends and
acquaintances
59 Croat, e.g.
60 More distant
61 Barrie henchman
62 Big __: nickname
for LPGA great
JoAnne Carner
63 Coverage giant
DOWN
1 Boil slowly
2 Kick back
3 Ill-natured
4 Rhea stat
5 How gas prices
sometimes rise
6 Airer of the sitcom
“‘Allo ‘Allo!”
7 Honolulu’s home
8 Stingy
9 Eastern
Australian
seaport
10 Musical range
11 Indian loincloth
12 Not left over
13 Part of LED
19 ‘90s-’00s Dodges
21 Traffic-controlling
gp.
24 Slicker
26 Shout of
encouragement
27 __ erectus
28 Dhow sailor
29 Second-
generation
Japanese
American
30 Futuristic sitcom
family name
33 Blücher’s title in
“Young
Frankenstein”
34 Singer Coolidge
35 Like balsamic
vinegar
37 Flight of fancy
38 Cookout
condiment
40 Question of
identity
41 Columbia River
city
42 Old saw
43 First X, say
44 NyQuil maker
45 “I didn’t know he
had it __”
46 Like aspen
leaves
49 Troy Aikman’s
alma mater
50 Fake
52 Cookout
accessory
53 Typical 
“Hunger 
Games” trilogy
reader
54 Blood
components
56 Burt’s “The
Killers” co-star
Thursday’s Puzzle Solved
By Gareth Bain 3/23/12
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Aries — Today is a 7 — Confusion 
could interrupt your tranquility and 
well-being. Slow down and take it 
easy to protect your health. When 
confronted with limitations, sidestep 
them or have some tea.
Taurus — Today is an 8 — Your 
idealism may get shaken today, 
or there may be disruption 
around some of your groups, 
clubs or organizations. Patience. 
Wait for more details.
Gemini — Today is a 6 — If 
things don’t line up in your 
career, find shelter in the arms 
of a loved one. Receive affection, 
but also give it. It goes both 
ways. Share gratitude.
Cancer — Today is an 8 — 
Together you get more accomplished. 
Share ideas and write down 
procedures. Trouble with papers 
could frustrate. Cooperate to handle 
urgencies, and let the rest wait.
Leo — Today is a 7 — You 
may feel like withdrawing or 
hiding when it comes to love 
and creativity. Don’t let a little 
misunderstanding deflate the 
fun. Try compassion; forgiveness 
is divine.
Virgo — Today is a 7 — You’re on 
a roll at work and bringing in the 
bacon. Check financials. Untangle 
misunderstandings with your 
partner by repeating back what 
you heard. You can solve it.
Libra — Today is a 7 — There’s 
traffic on the communications 
highway. Set backup plans for 
important projects. Stand for 
service and health. Patience and 
courtesy get things moving.
Scorpio — Today is an 8 — 
Complete as much work as 
possible early on to allow for 
unexpected snafus with travel or a 
writing/publishing project. Later, 
put on something comfortable, 
and dance it all away.
Sagittarius — Today is an 8 — If 
things get confusing at home, slow 
down and repeat back what you 
heard ... chances are, it got mixed 
up. Keep messes to a minimum and 
mechanical equipment in good repair.
Capricorn — Today is an 8 — 
Mercury’s retrograde returns 
to Pisces in your third house of 
communication, scrambling daily 
travel, family ties and self-expression. 
Check pressure levels. Take it easy.
Aquarius — Today is a 7 — 
Maintaining a philosophical 
outlook keeps you powerful 
through any communication 
breakdowns, especially regarding 
finances. Go over statements twice.
Pisces — Today is a 7 — 
Whatever happens, don’t take it 
personally ... it’s unrelated. Don’t 
get stuck in your head about what 
others might think. It becomes 
clear later. You know who you are.
7KXUVGD\¶V
$QVZHUV
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7KXUVGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
DOFOL
SWNOH
NNGIEE
SCUACE
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(Answers tomorrow)
OF
UPEND DECAY ROOKIE FITTEDJumbles:
Answer: When he installed his new kitchen, he realized
that his granite was this — COUNTERFEIT
Level: 1 2 3 4
7KXUVGD\¶V3X]]OH6ROYHG
3/23/12
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.ROE VDLG KH YLVLWHG
$QWDUFWLFD LQ 'HFHPEHU
 ZKHQ DV D ODQGVFDSH
SKRWRJUDSKHU KH ZDQWHG WR
H[SDQGKLVVFRSHWRLQFOXGHD
FRPSOHWHO\ GLIIHUHQW NLQG RI
HQYLURQPHQW
:KHQ WKH RSSRUWXQLW\
DURVH KH DQG KLV FROOHDJXH
1HHGKDP PDGH WKH MRXUQH\
WR $QWDUFWLFD E\ VKLS $IWHU
GHSDUWLQJ IURP 8VKXDLD D
VPDOO VHDSRUW WRZQ RQ WKH
WLS RI 7LHUUD GHO )XHJR
$UJHQWLQD WKH\ PDGH WKH
PLOH WULS DFURVV WKH
'UDNH 3DVVDJH WKHQ VDLOHG
XS DQG GRZQ WKH $QWDUFWLF
SHQLQVXOD IRU VHYHQ GD\V
XVLQJ D =RGLDF UDIW WR JR RQ
VKRUHIRUWZRWRIRXUKRXUVDW
DWLPH
´,W ZDV OLNH EHLQJ LQVLGH
RI D 1DWLRQDO *HRJUDSKLF
DUWLFOHµ.ROEVDLG
$FKHQEDFKPDGHWZRWULSV
WR$QWDUFWLFD³RQH LQ 
DQGRQHLQ6KHVDLGVKH
VWXGLHGWKHPLFURELDOEDFWHULD
IRXQGLQWKHZDWHUFROXPQVLQ
ODNHV WKDW KDG SHUPDQHQW LFH
RQWKHLUVXUIDFHV
6KH VDLG ZKHQ VKH ILUVW
VDZ$QWDUFWLFDIURPWKHDLULQ
VKHZDVVXUSULVHGE\LWV
EHDXW\
´0\ ILUVW UHDFWLRQ RQH
WKDWZDV DFWXDOO\ XQH[SHFWHG
IRU PH ZDV KRZ EHDXWLIXO
LW LV$QWDUFWLFD LV KDUVK DQG
UDZ EXW XWWHUO\ EHDXWLIXOµ
VKHVDLG
0DGLJDQ VDLG KH
MRXUQH\HG WR $QWDUFWLFD IRU
WKH HLJKWK WLPH ODVW ZLQWHU
ZLWK UHVHDUFKHUV IURP WKH
8QLYHUVLW\ RI *HRUJLD  +H
VDLG KH DOVR VWXGLHV WKH
PLFURELDO RUJDQLVPV WKDW
SRSXODWH WKH SHUPDQHQWO\
IUR]HQ ODNHV DQG IRXQG
WKH VWDEOH FRQGLWLRQV RI
WKH $QWDUFWLF LGHDO IRU KLV
UHVHDUFK
´7KHVH ODNHV KDYH QR
KLJKHU RUJDQLVPV ³ QR
ILVK RU DQ\WKLQJ OLNH WKDW LQ
WKHUH,W·VDVWULFWO\PLFURELDO
HFRV\VWHPµKHVDLG´:KHUH
FDQ \RX JR DQG ILQG D ODUJH
HQYLURQPHQWDO DUHD WKDW·V
VWULFWO\PLFURELDO"µ
1HHGKDP ZKR UHFRUGHG
VRXQGVRIWKH$QWDUFWLFDVSDUW
RI KLV RQJRLQJ UHVHDUFK RQ
VRXQG LQ SXEOLF VSDFHV VDLG
KH HQMR\HG WKH FKDOOHQJH RI
VHWWLQJXSKLVVRXQGVFXOSWXUH
LQWKH0RUULV/LEUDU\URWXQGD
´7KH 0RUULV /LEUDU\
URWXQGD RIIHUV D XQLTXH
RSSRUWXQLW\µ KH VDLG ´,
ZDV YHU\ LQWULJXHG E\ WKH
DFRXVWLFV RI WKH URWXQGD
VSDFHµ
.ROE VDLG WKH LGHD IRU WKH
$QWDUFWLFD SURMHFW VWDUWHG LQ
'HFHPEHUDVDGLVSOD\RI
KLVSKRWRJUDSK\LQWKH0RUULV
/LEUDU\ URWXQGD FRXSOHG
ZLWK 1HHGKDP·V UHFRUGLQJV
EXW HYROYHG LQWR DZKROH OLVW
RI LGHDV DV RWKHU LQGLYLGXDOV
IURP WKH XQLYHUVLW\ EHFDPH
LQYROYHG
´:H WDONHG DERXW
ZD\V LQ ZKLFK WKH SURMHFW
FRXOG EHFRPH D YHU\
LQWHUGLVFLSOLQDU\ H[SHULHQFH
RQFDPSXVµ.ROEVDLG
+H VDLG /HPLVK ZDV
DSSRLQWHG DV WKH SURMHFW
FRRUGLQDWRU DQG VSHQW KRXUV
UHVHDUFKLQJ VRXUFHV DQG
FRQWDFWLQJ SHRSOH IURPRWKHU
SDUWVRI WKHFRXQWU\ZKRKDG
DQ$QWDUFWLFFRQQHFWLRQ
´,W·VMXVWZRQGHUIXOKRZLW
NLQG RI PXVKURRPHGµ .ROE
VDLG
+H VDLG WKH SURMHFW KDV
DWWUDFWHG SHRSOH LQWHUHVWHG LQ
FOLPDWHFKDQJHVXVWDLQDELOLW\
ELRORJ\ JHRORJ\ DUW DQG
SROLWLFV
.ROE VDLG $QWDUFWLFD
UHPDLQV RQH RI WKH
OHDVW H[SORUHG DQG PRVW
URPDQWLFL]HGFRQWLQHQWV
+H VDLG WKH WLWOH IRU WKH
VHULHV RULJLQDWHG ZLWK WKH
LGHD WKDW PRVW SHRSOH RQO\
NQRZ $QWDUFWLFD WKURXJK
WKHLU LPDJLQDWLRQV EXW VDLG
LPDJLQDWLRQ LV ZKDW VSXUV
SHRSOH WR H[SORUH XQNQRZQ
SODFHV
´,W·V WKRVH LPDJLQHG
JHRJUDSKLHVWKDWDUHWKHPRVW
LPSRUWDQWRQHVIRUXVLQWHUPV
RIPRWLYDWLRQDQG LQNHHSLQJ
WKDW VSLULW RI GLVFRYHU\ DQG
DGYHQWXUHDOLYHZKLFKLVSDUW
RIZKDWWKLVLVDERXWWRRµKH
VDLG
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
´:HIHOWLWQHFHVVDU\WRHQVXUHWKDW
WKH WUXVWHHV XQGHUVWDQG WKHLU UROH DV
EHLQJSROLF\PDNHUVµKHVDLG
+HVDLGWKHERDUGVKRXOGQRWPRYH
DZD\IURPLWVUROHDVSROLF\PDNHUVE\
EHFRPLQJDQLPSHGLPHQWLQHYHU\GD\
RSHUDWLRQVDWWKHXQLYHUVLW\EXWWKDWWKH
WUXVWHHV·UROHRIKLULQJXQLYHUVLW\OHDGHUV
VXFK DV DGPLQLVWUDWRUV VKRXOG EH WKH
H[WHQW RI WKH ERDUG
V LQYROYHPHQW LQ
GDLO\PDWWHUV
´:H KLUH TXDOLW\ LQGLYLGXDOV WR
UXQ WKH GD\WRGD\µ +LJKWRZHU VDLG
´:KHQ WUXVWHHV EHJLQ WR JHW LQYROYHG
ZLWKWKHGD\WRGD\LWFDXVHVSUREOHPV
WKDWZHVKRXOGQRWKDYH WRHQFRXQWHU
$QG ZLWK WKDW ZH IHOW WKDW ZH ZHUH
WKHUHDQGZHQHHGHGWR«JHWEHKLQGDOO
RIRXUDGPLQLVWUDWRUVDQGDOORZWKHPWR
UXQWKHGD\WRGD\DQGWKDW·VSUREDEO\
WKHELJJHVWLVVXHWKDWZHZRXOGFKDQJH
LQWKHOHDGHUVKLSµ
:KHQ QHZO\HOHFWHG FKDLUPDQ
6LPPRQV SURSRVHG WKH VHOHFWLRQ IRU
FRPPLWWHHPHPEHUV+HUULQGHFOLQHGWR
VHUYHRQWKHFRPPLWWHHKHZDVLQYLWHG
WREHDSDUWRI
´, WKLQN , ZDV SXW LQWR D SRVLWLRQ
ZKHUH,FRXOGQ·WEHSURGXFWLYHµ+HUULQ
VDLG´,·YHEHHQFKDLUPDQRIWKH%RDUG
RI 7UXVWHHV IRU  PRQWKV DQG ,·P
SXW RQ RQH PHQLDO FRPPLWWHH GRZQ
WKH ODGGHU ZKHUH VRPHERG\ HOVH LV
FKDLUPDQ,WZDVREYLRXVWKDWZDVRQO\
DWRNHQµ
+HUULQ VDLG KH IHOW KH GLG D JRRG
MREGXULQJWKHPRQWKVKHVHUYHGDV
FKDLUPDQ
´,GLGWKHEHVW,FRXOGGREXWWKH\·UH
QRWJRLQJWRUXQPHRIIµKHVDLG<RX
FDQVWLOOORVHDEDWWOHDQGZLQDZDU
Tuition and Fees
%HIRUH WKH HOHFWLRQ WKH WUXVWHHV
LQ WKHLU IRUPHU SRVLWLRQV PHW IRU
WKH ÀQDQFH FRPPLWWHH ZKHUH WKH\
GLVFXVVHG WKH SURSRVHG  SHUFHQW
WXLWLRQ LQFUHDVH DQG  SHUFHQW
IHH LQFUHDVH DW ERWK &DUERQGDOH DQG
(GZDUGVYLOOHFDPSXVHV
'HVSLWH UHFHQW RSSRVLWLRQ IRU WKH
IHH LQFUHDVH IURP WKH8QGHUJUDGXDWH
6WXGHQW &RXQFLO DQG *UDGXDWH DQG
3URIHVVLRQDO 6WXGHQW &RXQFLO DW
6,8&6,83UHVLGHQW*OHQQ3RVKDUG
DQG 6,8& &KDQFHOORU 5LWD &KHQJ
VDLG WKH LQFUHDVHVZHUH QHFHVVDU\ WR
FRYHUULVLQJVWDWHFRVWVDQGQHFHVVDU\
PDLQWHQDQFHUHSDLUV
:KHQ 7UXVWHH 0DQHULQJ DVNHG
DERXW WKH VWXGHQW JRYHUQPHQW·V
FRQFHUQVZLWKWKHIHHV&KHQJVDLGHDFK
JURXSKDVLVVXHVZLWKVSHFLÀFIHHV
´$QG RXU JUDGXDWH VWXGHQWV DUH
FRQFHUQHGDERXWWKHFRVWRIHGXFDWLRQ
LQJHQHUDOµVKHVDLG
*36& 3UHVLGHQW &DUO %ORRP
VDLG WKH FRXQFLO ZKR SUHVHQWHG DQ
DOWHUQDWH IHH SURSRVDO WR WKH ERDUG
ZDV YHU\ XSVHW DERXW WKH SURSRVHG
LQFUHDVHV
´:HGRKDYHDYRLFHDQGWKHYRLFH
KDVFRQVLVWHQWO\VDLG
QR
\HWLWFRQWLQXHV
WRPRYHIRUZDUGµKHVDLG
$W D *36& PHHWLQJ HDUOLHU WKLV
PRQWKWKHFRXQFLODVNHG&KHQJQRWWR
SURSRVHWKHLQFUHDVHWRWKHERDUG
´7KH XQLYHUVLW\ KDV WR ÀQG RWKHU
ZD\VWRÀQDQFH«EXWLWFDQQRWNHHS
FRPLQJEDFNWRWKHVWXGHQWVDQGVD\SD\
PRUHµKHVDLG
:KHQ 86* 3UHVLGHQW 6SHQFHU
7ULEEOH DVNHG ZK\ VWXGHQWV ZRXOG
QRWFKRRVHDQRWKHUVFKRRORYHU6,8LI
DQRWKHUVFKRRO
VIHHVDUHORZHU3RVKDUG
UHVSRQGHG E\ VD\LQJ 6,8 KDV ORZHU
WXLWLRQ:LWK WKHSURSRVHG LQFUHDVH LQ
WXLWLRQ 3RVKDUG VDLG 6,8&DUERQGDOH
DQG (GZDUGVYLOOH ZRXOG VWLOO UHPDLQ
WKHXQLYHUVLWLHVZLWKWKHORZHVWWXLWLRQ
LQ,OOLQRLV
/RZHU\ VDLG WKHERDUGZLOO WDNHD
FORVHORRNDWWKHSURSRVHGLQFUHDVHDQG
NHHSWKHVWXGHQWVLQPLQG
´,WKLQN,VSHDNIRUHYHU\PHPEHU
RIWKHERDUGZHZDQW\RXWRJHWWKH
EHVWEDQJIRU\RXUGROODUµKHVDLG´ :H
PD\QRWDJUHHRQVSHFLÀFVEXWDOORIXV
ZDQWWRNHHSWKHFRVWVORZDQGDWWUDFWDV
PDQ\VWXGHQWVDVZHFDQµ
7KH ERDUG LV VHW WR YRWH RQ
WKH SURSRVHG LQFUHDVHV LQ $SULO DW
(GZDUGVYLOOH VDLG 5RG 6LHYHUV
XQLYHUVLW\VSRNHVPDQ
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUDWH[W
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.DUHQ 0LGGHQ DQ DJULFXOWXUH
SURIHVVRUZKRKDVDWWHQGHGWKHFODVVHV
IRU QHDUO\ WZR VHPHVWHUV VDLG WKH
KROLVWLFZRUNRXWWKHFODVVKDVWRRIIHU
LVRQHWKDWIRFXVHVRQWKHOLWWOHPXVFOHV
DQG IRU KHU LW·V PDGH D ZRUOG RI
GLIIHUHQFH
´,·P VXUH ,·P ROGHU WKDQ DQ\RQH
HOVHLQWKLVFODVVDVIDUDVVWXGHQWVDUH
FRQFHUQHGµ 0LGGHQ VDLG ´)RFXVLQJ
RQ WKH OLWWOH PXVFOHV WKDW LPSURYH
EDODQFH LQ WXUQ LQFUHDVHV \RXU IRFXV
3D\LQJDWWHQWLRQWRWKHVPDOOHUPXVFOHV
WKDW LPSURYH EDODQFH PDNH IRU D
KROLVWLFDSSURDFKWRÀWQHVVµ
7\OHU VDLG WKH EUHDWKLQJ H[HUFLVHV
WDXJKWLQWKHFODVVFRXOGEHLQFRUSRUDWHG
RXWVLGHRIWKHFODVVDVZHOO
´7KHSV\FKRORJLFDO LPSURYHPHQWV
DUHDVREYLRXVDVWKHSK\VLFDOµ7\OHU
VDLG,I\RXGUDZRQWKHEUHDWKLQJ\RX
OHDUQIURPWKLVFODVVDQGRWKHUVOLNHLWLW
FDQKHOSWRFDOP\RXGRZQLQVWUHVVIXO
VLWXDWLRQVµ
7KHOLIHRIDVWXGHQWFDQEHVWUHVVIXO
DQG\RJDDQG3LODWHVDUHDJUHDWPHDQV
RIVWUHVVPDQDJHPHQW $W WKHHQGRI
WKHFODVV,IHOWFDOPIRFXVHGDQGUHDG\
WRIDFHWKHGD\DKHDG
1RPDWWHUKRZSRRUO\\RXGRLWRU
KRZVWUHVVHG\RXDUHWKHGHVWUHVVLQJ
HIIHFW LVDPDMRU IDFWRUZKHWKHUGRQH
MXVWRQFHRURYHUDSHULRGRI\HDUV
)5,'$<0$5&+3$*(Ã
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&+,&$*2³2]]LH*XLOOHQ LV
WZHHWLQJ IURP 6RXWK )ORULGD WKHVH
GD\VDQG0DUN%XHKUOH LVSLWFKLQJ
IRU KLP RQ WKH UHPDGH 0LDPL
0DUOLQV
*XLOOHQ WKH IDFH DQG RIWHQ WKH
RSLQLRQDWHG YRLFH RI WKH &KLFDJR
:KLWH 6R[ IRU HLJKW VHDVRQV DQG
%XHKUOH WKHLUPRVWGXUDEOHSLWFKHU
IRUDGHFDGHDUHJRQH
+HOOR 5RELQ 9HQWXUD ZKR ZDV
WKHVXUSULVHFKRLFHWRPDQDJHDWHDP
WKDWXQGHUDFKLHYHGODVWVHDVRQ
DQGKDVORVWLWVDFH%XHKUOHLWV
FORVHU6HUJLR6DQWRVDQGDWRSUXQ
SURGXFHURIWHQVORZHGE\LQMXULHVLQ
&DUORV4XHQWLQ
$QG 'HWURLW WKH GHIHQGLQJ$/
&HQWUDO FKDPSLRQ ZLWK 093 DQG
&\<RXQJZLQQHU -XVWLQ9HUODQGHU
JRW HYHQ EHWWHU E\ DGGLQJ 3ULQFH
)LHOGHUWRDOLQHXSDOUHDG\IHDWXULQJ
0LJXHO&DEUHUD
9HQWXUDZLWKDORZNH\DSSURDFK
DQGVHQVHRIKXPRULVHDJHUIRUWKH
FKDOOHQJHLQKLVÀUVWPDQDJLQJMRE
$QGWKDW
VZKDWLWFRXOGUHDOO\EH
:H VWLOO KDYH WKH VDPH JRDOV
KH VDLG :H
UH KHUH WRZLQ JDPHV
DQGZH
YHJRWWRÀJXUHRXWDZD\WR
GRWKDW:H
UHQRWJRLQJWRFRQFHGH
DQ\WKLQJWRDQ\ERG\
9HWHUDQ FDWFKHU$- 3LHU]\QVNL
ZKR KDV FDXJKW DW OHDVW 
LQQLQJV IRU  VWUDLJKW VHDVRQV
SOD\HG DJDLQVW 9HQWXUD ZKHQ WKH
IRUPHU WKLUG EDVHPDQ
V FDUHHU ZDV
ZLQGLQJ GRZQ DIWHU KH VSHQW WKH
PDMRULW\RILWZLWKWKH:KLWH6R[
, WULHG WR JHW KLP RXW DZKROH
EXQFKZKHQKHZDVZLWKWKH<DQNHHV
DQGWKH'RGJHUV3LHU]\QVNLVDLG
,WMXVWPHDQV\RX
UHJHWWLQJNLQG
RI ROGZKHQJX\V\RXSOD\HGZLWK
DQGDJDLQVWDUHQRZ\RXUPDQDJHU
<RX WUHDW KLP ZLWK UHVSHFW <RX
NQRZZKDWKH
VGRQH LQ WKLVJDPH
ZK\ KH
V WKHUH DQG ZKDW KH
V DOO
DERXW 5RELQ
V GRQHQRWKLQJEXW
WKHULJKWWKLQJWKURXJKRXWKLVZKROH
FDUHHUVRKH
VWKHULJKWJX\
9HQWXUD OLNH HYHU\RQH HOVH LV
ZDLWLQJ WRVHH LI WKUHHSOD\HUVZKR
VSHQW PRVW RI  LQ VOXPSV ³
GHVLJQDWHGKLWWHU$GDP'XQQULJKW
ÀHOGHU$OH[5LRVDQGVHFRQG
EDVHPDQ *RUGRQ %HFNKDP 
³ FDQ HPHUJH DQG EH WKH KLWWHUV
WKH\KDYHEHHQLQWKHSDVW
(VSHFLDOO\ 'XQQ ZKR EDWWHG
 ZLWK MXVW  KRPHUV DQG 
5%,V ZKLOH IDQQLQJ D FOXEUHFRUG
WLPHVLQKLVÀUVWVHDVRQRIDIRXU
\HDU  PLOOLRQ GHDO +H PLVVHG
E\DKDQGIXORISODWHDSSHDUDQFHVRI
KDYLQJWKHORZHVWEDWWLQJDYHUDJHLQ
PRGHUQPDMRU OHDJXH KLVWRU\ IRU D
QRQSLWFKHU
'XQQ KDG EHHQ D SUROLÀF UXQ
SURGXFHU WKURXJKRXW KLV FDUHHU LQ
WKH1/EXWDVZLWFKRIOHDJXHVDQG
UROHV IURP ÀHOGHU WR'+ZHQW DV
EDGO\ DV LW SRVVLEO\ FRXOG 'XQQ
FDOOHG LW RQH RI WKH PRVW GLIÀFXOW
H[SHULHQFHV RI KLV OLIH )DQV DQG
FULWLFVFDOOHGLWDORWRIRWKHUWKLQJV
*HQHUDOPDQDJHU.HQ:LOOLDPV
VDLG KH
V H[SHFWLQJ 'XQQ WR FRPH
EDFN DQG EH WKH SOD\HU WKH:KLWH
6R[ WKRXJKW WKH\ ZHUH JHWWLQJ WR
SURYLGH D ELJ OHIWKDQGHG EDW LQ D
OLQHXSZLWKVOXJJHU3DXO.RQHUNR
,
YH QHYHU ORVW FRQÀGHQFH LQ
KLP 6XUH ZKHQ \RX
UH ZDWFKLQJ
GD\ DIWHU GD\ D JX\ VWUXJJOH OLNH
KH GLG LW LV ZKDW LW LV WKH UHDOLW\
VODSV \RX LQ WKH IDFH :LOOLDPV
VDLG HDUO\ WKLV VSULQJ ,I DQ\ERG\
FDQ SXVK DVLGH VRPH RI WKH WKLQJV
WKDW KDYH KDSSHQHG DQG UHDOO\ VHH
WKHDEHUUDWLRQIRUZKDWLWLVLW
VKLP
EHFDXVHKHKDVVXFKDORQJKLVWRU\
&KLFDJR LV FRXQWLQJ RQ FHQWHU
ÀHOGHU$OHMDQGUR'H$]DLQ
JDPHVODVWVHDVRQWREHSURGXFWLYH
LQWKHOHDGRIIVSRWDIWHUWKHGHSDUWXUH
RI IUHH DJHQW -XDQ 3LHUUH $QG
DQRWKHU QHZ À[WXUH LQ WKH RXWÀHOG
ZLOO EH 'D\DQ 9LFLHGR ZKRVH
SURPLVH DOORZHG WKH:KLWH 6R[ WR
WUDGHWZRWLPH$OO6WDU4XHQWLQ
.RQHUNR DW DJH  ZLOO EH
HQWHULQJ KLV WK VHDVRQ ZLWK WKH
:KLWH 6R[ $ \HDU DJR KH EDWWHG
ZLWKKRPHUVDQG5%,V
+H WXUQHG VRPH KHDGV HDUO\ WKLV
VSULQJZKHQKHVDLGWKH:KLWH6R[
FRXOG KDYH D VXFFHVVIXO VHDVRQ
HYHQLIWKH\GRQ
WUHDFKWKHSOD\RIIV
.RQHUNR ZKRP :LOOLDPV
FRQVLGHUHG DV D SOD\HUPDQDJHU
ZDVVD\LQJWKDWLIWKH:KLWH6R[SXW
DSODQ LQSODFHDQGZDWFK\RXQJHU
SOD\HUV OLNH %HFNKDP DQG WKLUG
EDVHPDQ%UHQW0RUHOGHYHORSWKDW
ZLOOKHOSWKHPLQWKHIXWXUH
0\ SRLQW LV LI ZH JR RXW DQG
FRPSHWH WKLV \HDU DQG LW GRHVQ
W
KDSSHQ\RXVHHVRPHRWKHUWHDPVLQ
WKHOHDJXHWKH\NLQGRISLFNXSWKH
QH[W\HDUZLWKWKDWPRPHQWXPWKH\
EXLOWIURPWKH\HDUEHIRUHDQGWKDW
V
ZK\ , VD\ LW FRXOG EH VXFFHVVIXO
.RQHUNRVDLG
,
PQRW FRQFHGLQJ DQ\WKLQJ 
(VSHFLDOO\WKHUH
VDQRWKHUZLOGFDUG
VSRW
/HIW\&KULV6DOH WKH WHDP
V WRS
GUDIW FKRLFH LQZHQW ULJKW WR
WKH PDMRUV DIWHU  PLQRU OHDJXH
JDPHV +H ZLOO WU\ WR PDNH WKH
WUDQVLWLRQIURPUHOLHYHUWRVWDUWHU
+HMRLQVDURWDWLRQWKDWLQFOXGHV
-DNH 3HDY\ ZKRVH WLPH ZLWK WKH
:KLWH 6R[ KDV EHHQ VORZHG E\
LQMXULHVDQGDUDUHRSHUDWLRQWRUHSDLU
DGHWDFKHGPXVFOHQHDUKLVVKRXOGHU
-RKQ 'DQNV ZKR JRW D ÀYH\HDU
 PLOOLRQ GHDO LQ WKH RIIVHDVRQ
ZLOO WU\ WR UHSODFH %XHKUOH DV WKH
VWDII DFH EXW ZDV MXVW  ODVW
VHDVRQ DIWHU DQ  VWDUW LQ ZKLFK
KH GLGQ
W ZLQ XQWLO -XQH *DYLQ
)OR\GWKHVXEMHFWRISHUVLVWHQWWUDGH
UXPRUV DIWHU D  VHDVRQ DQG
3KLO+XPEHUZKRPDGHWKHWHDPLQ
VSULQJWUDLQLQJD\HDUDJRURXQGRXW
WKHURWDWLRQ
:LWK 6DQWRV WKH FRQYHUWHG
LQÀHOGHU VXUSULVLQJO\ WUDGHG WR
7RURQWR DIWHU D VDYH VHDVRQ LQ
KLV ÀUVW \HDU DV IXOOWLPH FORVHU
0DWW 7KRUQWRQ LV WKH SUREDEOH
UHSODFHPHQW7KRUQWRQZRQWKHMRE
D\HDUDJRLQWKHVSULQJDQGWKHQKDG
IRXU EORZQ VDYHV LQ $SULO EHIRUH
6DQWRV WRRN RYHU -HVVH &UDLQ ZDV
ZLWK D (5$ LQ  JDPHV
DQGOHIW\:LOO2KPDQDOVRUHWXUQVWR
WKHEXOOSHQ
9HQWXUDOHDGV:KLWH6R[LQWRSRVW2]]LHHUD
5,&.*$12
$VVRFLDWHG3UHVV
PROVIDED PHOTO
Karen Midden, right, a professor of landscape and design, executes a posture Thursday during the Mind Body Fusion class at the 
Recreation Center.  The class is a combination of Pilates and yoga, and develops flexibility, strength and endurance. Mind Body Fusion 
meets at  7 a.m. to 8 a.m. Tuesdays and Thursdays at the Recreation Center.
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,Q WKH HDUO\ PRUQLQJ KRXUV
ZKHQWKHVSULQJVXQLVRQO\IDLQWO\
VHHQ DERYH WKH KRUL]RQ WKH0LQG
%RG\ )XVLRQ FODVV EHJLQV DW WKH
5HFUHDWLRQ &HQWHU WR SHUIHFW DQ
DFWLYLW\PRVWIHHOFRPSHOOHGWRZDUG
DIWHUDQLJKW
VUHVWVWUHWFKLQJ
$ TXLFN VWUHWFK XSRQ ZDNLQJ
FDQHQHUJL]HRQHWRJHWRXWRIEHG
LWUHOLHYHVWHQVLRQDQGLPSURYHVWKH
FLUFXODWLRQ IRU PXVFOHV WKDW KDYH
EHHQLQDFWLYHWKURXJKWKHQLJKW
7KH SURORQJHG VWUHWFKHV DQG
EDODQFHXVHGLQ0LQG%RG\)XVLRQ
PD\ ORRN LQWLPLGDWLQJ IURP DQ
RXWVLGHU·V SHUVSHFWLYH EXW ZKHQ
PXVFOHV DUH ÁH[LEOH LW PDNHV
JHWWLQJRXWRIEHGHDVLHU
%XW WR EH XS DQG UHDG\ IRU D
FODVV DW  DP LV QR HDV\ WDVN ,W
WDNHVLQLWLDWLYHWRZDNHXSRQWLPH
HDW EUHDNIDVW DQG VXPPRQ WKH
QHFHVVDU\PRWLYDWLRQ IRU H[HUFLVH
:KDWVHWV0LQG%RG\)XVLRQDSDUW
IURPRWKHUPRUQLQJÀWQHVVURXWLQHV
LV WKHYHU\HVVHQFHWKHFRXUVHZDV
EXLOWRQ³DVHQVHRISK\VLFDODQG
PHQWDOXQLW\
:KHQ %DUEDUD 7\OHU OHIW
%URRNO\Q1<WRFRPHWRVRXWKHUQ
,OOLQRLV WR ZRUN RQ D PDVWHU·V
GHJUHH VKH EURXJKW ZLWK KHU WKH
LGHDRIWKH0LQG%RG\)XVLRQFODVV
VKHQRZWHDFKHVHYHU\7XHVGD\DQG
7KXUVGD\PRUQLQJ
1RZ D FHUWLÀHG WKHUDSHXWLF
UHFUHDWLRQVSHFLDOLVW7\OHUKDVEHHQ
LQ WKH EXVLQHVV RI WHDFKLQJ ÀWQHVV
FODVVHV VLQFH  DQG ZLWK KHU
RZQ SHUVRQDOL]HG DSSURDFK KDV
PDQDJHGWREOHQG\RJDDQG3LODWHV
LQWR D FODVV GHVLJQHG WR LPSURYH
ÁH[LELOLW\ VWUHQJWK DQG PXVFXODU
HQGXUDQFH
´%UHDWK DQG WKH FRQQHFWLRQ RI
\RXUPLQGDQGERG\DUHNH\µ7\OHU
VDLG´<RXFDQQRWGLVDVVRFLDWHDQG
GRWKLVFODVVµ
)RUPH GLVDVVRFLDWLRQZDV QRW
DQ RSWLRQ ,W WRRN HYHU\ DPRXQW
RI FRQFHQWUDWLRQ , FRXOGPXVWHU WR
PDLQWDLQHDFKDQGHYHU\SRVH
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